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Zaznamovani: Otroštvo v času druge svetovne vojne 
 
Diplomska naloga se osredotoča na raziskovanje otroštva v času druge svetovne vojne na 
Gorenjskem, ki je spadalo v nemško okupacijsko cono. V sklopu diplomske naloge je bilo 
izvedenih 18 intervjujev z ljudmi, ki so bili rojeni med leti 1930 in 1940 in so v času nemške 
okupacije živeli na Gorenjskem. Intervjuvanci so podali svoje spomine na vojno, lakoto, 
šolanje, obisk cerkva, vsakdan, prosti čas, igro, nasilje, represijo, strah, udeležence v vojni in 
konec vojne ter sedanja mnenja na to obdobje svojega življenja. Poudarek je bil na primerjavi 
izvedenih intervjujev in prepoznavanju faktorjev, ki – glavni so bili starost, lokacija in 
pripadnost družine – so najbolj vplivali na dojemanje vojne in vsakdana med vojno pri otrocih.  
 
Ključne besede: Otroštvo, druga svetovna vojna, Gorenjska, okupacija, spomini 
 
ABSTRACT 
Marked: Childhood during the Second World War 
 
The Thesis focuses on the childhood of people living through the Nazi occupation of the 
Gorenjska region. As part of the thesis 18 people,who were born between 1930 and 1940 and 
have lived through the Nazi occupation of the Gorenjska region, have been interviewed. As part 
of the interview, the interviewees told of their memories of the war, hunger, education, church 
attendance, everyday life, free time, games they played, violence, oppression, fear, active 
participants in the war, and the end of the war. In addition to that, they also stated their current 
views on this time of their lives. The emphasis was made in comparing the interviews as to 
determine the effect that age, location and family background had on the experiences that the 
interviewees had during the war and what impact it had on their childhood. 
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1. UVOD  
Leta 2020 mineva 75 let, odkar so nacistične enote zapustile območje Slovenije, a mnoge reči, 
ki so bile storjene v času nacistične okupacije, so pustile sledi še do današnjih dni. Od številnih 
smrtnih žrtev, bratomornih bojev zavoljo nasprotujočih si ideologij, požganih domov, izseljenih 
družin, do obračunov nove oblasti s kolaboracionisti in političnimi nasprotniki po koncu vojne. 
Posledice tega so opazne še danes. 
O drugi svetovni vojni in njenih posledicah je bilo že mnogo napisanega, od bojev in bitk pa do 
ideologij in političnih pogledov. A večina del govori zgolj o teh, ki so bili »aktivno« vpleteni v 
vojno dogajanje, niso pa bili edini, na katerih življenja je vojna vplivala. Med temi so bili tudi 
otroci, ki so bili, kot se pogosto zgodi v zgodovinopisju, v 20. stoletju spregledani in so jim 
avtorji v svojih delih povečini namenili zgolj kakšno poglavje. O otroštvu med vojno so sicer 
pisali nekateri avtorji, med drugim Ivan Ott, Metka in Boris M. Gombač in Vida Deželak Barič, 
a se v večini osredotočajo predvsem na trpljenje otrok med vojno, na otroke, ki so bili odpeljani 
v taborišča ali pa so jih na kak drug način ločili od družin. O vsakdanjem življenju otrok med 
vojno pa ni bilo napisanega veliko. Vrzel bo na podlagi ustnih virov zapolnila pričujoča 
diplomska naloga. V njenem sklopu je bilo namreč izvedenih 18 intervjujev z ljudmi, ki so bili 
rojeni med leti 1930 in 1940 in so v času druge svetovne vojne na Slovenskem prebivali na 
Gorenjskem, ki je bilo pod nemško okupacijo. Glavno raziskovalno vprašanje je, kako so 
intervjuvani doživljali vojno, kako je potekal njihov vsakdan itd. V ozir pa bo vzeto tudi, kaj 
vse je vplivalo na njihovo dojemanje vojne in odnos do življenja po vojni – od njihove starosti 




2. NACISTIČNA OKUPACIJA GORENJSKE 
Večidel slovenske zgodovine zaznamuje podrejenost nemškemu ljudstvu, a ko se je končala 1. 
svetovna vojna, ki je posledično pomenila razpad Avstro-Ogrske, se je zdelo, da se je obdobje 
podrejenosti Nemcem zaključilo.1 Začela se je nova era, v kateri so bili Slovenci – vsaj na 
papirju – enakopravni preostalim narodom v novi državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev.2 A to obdobje je trajalo komaj dobrih dvajset let, dokler ni ponovno prišlo do 
ponovne slovenske podrejenosti novi nemški državi, Tretjemu rajhu. 
Že pred vzponom nacizma v Nemčiji so se razraščale nemške želje po slovenskem ozemlju, 
najbolj po Spodnji Štajerski in Gorenjski, saj naj bi bili tako ena kot druga »prastari nemški 
kulturni prostor«.3 Želja po Gorenjski in Štajerski se je še povečala z vzponom nacizma in še 
bolj po izvedbi anšlusa. Mnogi v Sloveniji živeči Nemci so anšlus močno odobravali in so si 
želeli nacistične oblasti tudi na slovenskem ozemlju. Po priključitvi Avstrije k Tretjemu rajhu 
so bili ustanovljeni Volksdeutche Mittelstelle oziroma VoMi v Gradcu in Celovcu. Te so 
spodbujale v Sloveniji živeče Nemce k velikonemški ekspanzionistični miselnosti, s čimer so 
že jasno nakazale svoje ideje in načrte za slovenska ozemlja.4 
6. aprila 1941 so bile te želje uresničene. Adolf Hitler je izkoristil državni udar v Beogradu in 
proteste proti jugoslovanskemu pristopu k trojnemu paktu za povod za napad Jugoslavije in 
posledično Slovenije. Čeprav se je jugoslovanska vojska pripravljala na to možnost že nekaj let 
pred napadom z izvajanjem orožnih vaj ter grajenjem t. i. Rupnikove linije, ki naj bi preprečila 
napad iz Italije, na napad ni bila dovolj dobro pripravljena.5 Na ozemlje Slovenije sta tako vdrli 
dve vojski. Z zahoda je napadla 2. italijanska armada, s severa pa 2. nemška armada. V roku 
treh dni sta zasedli vso Slovenijo in na njenem ozemlju uvedli vojaško upravo.6 
Po porazu jugoslovanske vojske je bilo slovensko ozemlje še uradno razdeljeno med Nemčijo, 
Italijo, Madžarsko, manjši del je pripadel tudi NDH7. Temu sicer težko rečemo delitev, kajti 
med temi državami ni bilo nobenih konferenc o delitvi Slovenije, saj si je razdelitev že pred 
 
1 Ferenc, Tone. Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945. Maribor: Založba obzroja, 1968, 
62–78. 
2 Kasneje Kraljevina Jugoslavija. 
3 Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika, 83. 
4Prav tam, 97–98.  
5 Ferenc, Tone. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno, Knjiga 1: Razkosanje in aneksionizem. Ljubljana: 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2006, 71. 
6 Prav tam.  
7 Neodvisna država Hrvaška. 
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vojno zamislil Adolf Hitler. Hitler je določil, da bodo pod nemško upravo prišle celotna 
slovenska Štajerska, severni del Dolenjske, Mežiška dolina, dravograjsko območje, 
severozahodni del Prekmurja ter Gorenjska.8  
Zasedena ozemlja so bila potem razdeljena na dve večji pokrajini, Štajersko in Gorenjsko, v 
katerih je Hitler uvedel okupacijski sistem kot predtem v Lotaringiji, Alzaciji in Luksemburgu, 
torej da je na mesta civilne uprave postavil državne namestnike sosednjih pokrajin. Na 
Gorenjskem je to pozicijo sprva dobil koroški gaulaiter in državni namestnik Franz Kutchera, 
16. decembra 1941 ga je nadomestil dr. Friedrich Rainer.9 
Kutchera je kmalu po zasedbi dobil enaka navodila od Fuhrerja, kot jih je Fuhrer podal dr. 
Siegfriedu Uiberreitherju v Mariboru: »Napravite mi to deželo zopet nemško!«10 – česar se je 
Kutchera hitro lotil.11 Za lažjo upravo je ozemlje Gorenjske razdelil na pet okrožij; Kranjsko, 
Škofjeloško, Kamniško, Radovljiško in Litijsko okrožje, ki so jih vodili politični komisarji 
oziroma od leta 1942 naprej deželni svetniki,12 ki so imeli v teh okrajih enake pristojnosti kot 
vodja civilne uprave Kutchera. Zajemale so več področij od deželnih svetnikov v rajhu; še 
pravosodje, pošto, finance, katastrski urad idr. Kutchera je stvari sprva vodil iz Mežiške doline, 
po 30. aprilu 1941 pa iz hotela Toplice na Bledu.13 Čeprav območje Gorenjske formalno pravno 
ni bilo vključeno v Tretji rajh, so okupatorji uvedli številne ukrepe, denimo uveljavljanje 
nürnberških zakonov, ozemlje pa so želeli na silo germanizirati.14 Prav tako je bila izvedena 
splošna mobilizacija moških, rojenih med leti 1916 in 1926. Iz Gorenjske je bilo na račun tega 
mobiliziranih 1629 moških, ki so jih potem poslali služiti nemško vojsko vse od bojišč v severni 
Afriki do vzhodne fronte.15 
Nasilnemu nacizmu in fašizmu so se kmalu uprli mnogi Slovenci. 26. aprila 1941 je bila v 
Ljubljani na sestanku predstavnikov Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, 
demokratičnih sokolov in kulturnih delavcev ustanovljena Protiimperialistična fronta, pozneje 
preimenovana v Osvobodilno fronto. Vanjo so se ljudje lahko včlanili posredno, prek skupin, 
ki so ustanovile OF, ali neposredno. Večina Slovencev se je včlanila neposredno. Edini kriterij, 
 
8 Ferenc, Okupacijski sistemi, 72. 
9 Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika, 140. 
10 Prav tam, 142. 
11 Prav tam, 141. 
12 Kokalj Kočevar, Monika. Gorenjski domobranec. Kranj: Gorenjski muzej, 2000, 13. 
13 Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika, 143–145. 
14 Ferenc, Okupacijski sistemi, 184. 
15 Tone Štefanec, Nasilje, žrtve, upor: druga svetovna vojna. Ljubljana: Samozaložba, 2011, 45. 
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ki ga je interesent moral izpolnjevati za članstvo, je bil pripravljenost za boj proti okupatorju.16 
Ob začetku ustanovitve OF, leta 1941, je vstopilo največ ljudi iz Gorenjske, vendar jih večina 
ni ostala pri partizanih več kot nekaj dni. Vstop v partizane se je pozneje sicer zmanjšal, najmanj 
jih je vstopilo leta 1942, a pristop novincev v Gorenjski odred je bil vseeno zelo visok. Leta 
1943 se jih je pridružilo več kot 2000, leta 1944 pa že več kot 3000.17 Tega števila sicer ne 
smemo enačiti s številom partizanov, ki so prihajali iz Gorenjske, saj so se mnogi Gorenjci, ki 
so se pridružili partizanom, odšli boriti v druge odrede, prav tako pa niso bili vsi borci 
Gorenjskega odreda tudi Gorenjci. Čeravno je bila večina pripadnikov Gorenjskega odreda res 
iz območja, kjer je deloval, je del pripadnikov prihajal iz Ljubljanske pokrajine.18 Med 
okupacijo se je k partizanom sicer priključilo okoli 15.000 prebivalcev Gorenjske.19  
Narodnoosvobodilno gibanje je imelo velik vpliv na tem območju. Zaradi razmaha OF na 
Gorenjskem je bilo okupatorju onemogočeno množično izseljevanje prebivalstva, v sklopu 
katerega so želeli iz nemškega okupacijskega območja izgnati 220.000 Slovencev, saj so se 
morali posvetiti zatiranju oboroženega upora, izseljevanje prebivalstva pa so preložili in si 
zadali, da ga izvedejo po koncu vojne. Do tega zaradi razpleta vojne potem ni prišlo.20 
Leta 1943 je bilo organizirano še eno gibanje tako na Slovenskem kot na Gorenjskem, in sicer 
Slovensko domobranstvo. Upiralo in bojevalo se je proti OF ter pogosto kolaboriralo z 
okupatorjem. Domobranstvo se je razvilo iz MVAC21 oziroma vaških straž, ki so bile prisotne 
predvsem v Ljubljanski pokrajini, na Gorenjskem pa niso bile nikoli organizirane. Poskus 
organizacije vaških straž na Gorenjskem se je sicer zgodil septembra 1942, ko so se na gradu 
Strmol sestali nekateri protikomunistično misleči veleposestniki in industrijalci slovenske 
narodnosti. VOS22 je za ta sestanek izvedel in kmalu po tem likvidiral Rada Hribarja in Vitka 
Mejača, ki sta bila dva izmed idejnih vodij ustanovitve vaških straž na Gorenjskem, zato je ta 
ideja propadla.23 
 
16 Ferenc, Tone. Ljudska oblast na Slovenskem 1941-1945. Knjiga 1: Država v državi. Ljubljana: Borec: 
Partizanska knjiga, 1987, 8–15. 
17 Budna, Nataša, Jože Dežman, Janez Lušina. Gorenjski partizan: Gorenjski odred 1942-1945. Kranj: Partizanski 
knjižni klub, 1992, 50–51. 
18 Prav tam, 70–71. 
19 Dežman, Jože, Darko Cafuta, Marcus Schreiner Božič. Nemci in partizani: Nemške izgube na Gorenjskem med 
miti in resnico. Kranj: Gorenjski muzej, 2016, 111. 
20 Ferenc, Tone. Izbrana dela 4: Odporništvo. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 2011, 113–114. 
21 Milizia volontaria anticomunista (slovensko: Prostovoljna protikomunistična milica.) 
22 Varnostno-obveščevalna služba. 
23 Kokalj Kočevar, Gorenjski domobranec, 18. 
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Po kapitulaciji Italije in posledičnim razpadom MVAC se je na Slovenskem oblikovalo 
Slovensko domobranstvo. S 27. septembrom 1943 se je začelo novačenje članov Slovenskega 
domobranstva, 3. oktobra pa so se v Ljubljani prvič predstavili. Domobranske enote so bile 
prostovoljne, čeprav so mnogi trdili, da bi bilo slovenske fante treba mobilizirati v 
domobransko vojsko, a nemški okupator te ideje ni podprl. Tako so bile domobranske enote 
sestavljene iz domačih prostovoljcev, organizirane pod poveljstvom višjega vodje policije in 
SS. Prvi bataljon je vodil general Leon Rupnik, sestavljen pa je bil iz bivših vaških stražarjev 
in četnikov. Do konca decembra pa so ustanovili že šest bataljonov. V začetku leta 1944 je bilo 
organizirano domobranstvo tudi na Gorenjskem, sprva še neodvisno od Ljubljane. Nemški 
okupator je to dopustil in jim dal dovoljenje, da delujejo kot pomožna policija. Tako je bilo tudi 
uradno ustanovljeno Gorenjsko domobranstvo oziroma Gorenjska samozaščita. Prve 
postojanke so bile v Lučinah, Črnem Vrhu, Suhem Dolu in Gorenji vasi, zgodaj spomladi 1944 
pa so ustanovili še postojanki v Kranju in Škofji Loki. Do konca vojne naj bi na Gorenjskem 
delovalo okoli 50 domobranskih postojank. V postojankah je bilo običajno 40–60 mož, nekatere 
postojanke so sicer štele mnogo več, v Škofji Loki je bilo aprila leta 1945 kar 152 mož; druge 
pa mnogo manj – v Preski je delovalo le 7 do 10 mož.24  
Prisotnost nemškega okupatorja in bratomorne bitke med partizani in domobranci niso vplivale 
le na te, ki so bili »aktivno udeleženi v vojni«, temveč tudi na tiste, ki so ostali doma; na moške 
in ženske ter tudi na otroke. Nanje je vplival nacistični režim z različnimi ukrepi, kot so bili 
uvedba policijske ure,25 ukinitev slovenskega šolstva in posledična uvedba nemških šol,26 
grožnje po izselitvah27 in represivnimi ukrepi, kot so streljanje talcev, požigi vasi,28 obvezna 
mobilizacija alovenskih fantov v Wehrmacht29 itd.  
3. PRIPRAVA IN IZVEDBA INTERVJUJEV 
V sklopu diplomske naloge sem izvedel intervjuje z 18 osebami, ki sem jim postavil nekaj 
vprašanj, povezanih z njihovim življenjem v času vojne in samim dojemanjem vojne, da bi 
lahko na podlagi teh primerjal pogled na vojno skozi oči otrok. Intervjuji so bili v večini 
izvedeni preko videoklicev ali telefonskih klicev, saj zaradi epidemije koronavirusa nisem 
mogel intervjuvati v živo. Tisti, ki so bili izvedeni v živo, so bili izvedeni v času rahljanja 
 
24 Kokalj Kočevar, Gorenjski domobranec, 23–35. 
25 Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika, 347. 
26 Prav tam, 798–790 . 
27 Prav tam, 173. 
28 Ferenc, Okupacijski sistemi, 78. 
29 Kokalj Kočevar, Gorenjski domobranec, 16. 
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ukrepov, seveda upoštevajoč vse smernice in navodila za preventivo proti širjenju 
koronavirusa.30 
Sprva sem intervjuvance povprašal o osnovnih podatkih, na katerih je temeljila poznejša 
analiza: starost, kraj, v katerem so odraščali v času nacistične okupacije Slovenije, ter 
pripadnost njihove družine v času vojne in ali so imeli v družini ali v bližnjem sorodstvu31 koga, 
ki se je pridružil ali partizanom oziroma domobranskim enotam ali pa se je pridružil ali bil 
vpoklican v nemško vojsko. Zanimalo me je tudi, ali so imeli stike s partizani, nemškimi vojaki 
ali domobranci in kakšno je bilo njihovo mnenje o njih. Prav tako me je zanimalo, kakšne 
poglede na vojno so imeli njihovi starši. Poskušal sem ugotoviti, ali so kot otroci kdaj morali 
pomagati partizanom, nemškim vojakom ali domobrancem, in na kakšen način so jim morali 
pomagati. Vprašal sem jih tudi, ali so se že kot otroci zavedali nemške represije na Slovenskem 
(npr. požigi vasi, streljanje talcev ...) ter ali so se zavedali oziroma so bili seznanjeni tudi s 
partizanskim nasiljem (npr. likvidacije). Zastavil pa sem tudi vprašanje, ali so tekom vojne ali 
takoj po njej izgubili kakšnega bližnjega sorodnika. 
V delu intervjuja sem ugotavljal, v kakšnih razmerah so živeli, ali so bili pogosto lačni in ali so 
čutili pomanjkanje ter če so imeli občutek, da lahko zaupajo sokrajanom. Poskušal sem odkriti 
tudi, kako je potekal njihov vsakdan: ali so morali pomagati doma, kaj so počeli v prostem času, 
ali so hodili v šolo in kako je potekal pouk, ali so ob nedeljah hodili k maši ter ali so čutili 
propagando, tako v cerkvi kot v šoli. Zanimalo me je tudi, ali je vojna vplivala na njihov 
vsakdan, med drugim tudi zaradi policijske ure, ali so se je sploh zavedali, in če so se je, kakšno 
je bilo njihovo mnenje o njej.  
Ob koncu pa sem zastavil še vprašanja o koncu vojne, torej kje so bili in kako so izvedeli, da 
se je vojna končala in kakšne občutke na to so imeli. Zanimali so me tudi, kakšni so sedaj, po 
75 letih od konca vojne, njihovi pogledi na vojno dogajanje. Pri zadnjem vprašanju pa sem 
prisluhnil tudi specifičnim izkušnjam in anekdotam iz časa nacistične okupacije Gorenjske, ki 
jih prej zastavljena vprašanja niso zajela.  
 
30 Vsi intervjuvanci so na posnetkih ustno podali dovoljenje, da se njihovi osebni podatki uporabijo v 
diplomskem delu. 




Odgovore na zastavljena vprašanja so pogojevali različni dejavniki. Nekaj nam jih razkrije že 
gola statistična analiza – spol, starost, kraj itd. Intervjuvanih je bilo 9 žensk in 9 moških. 
Najstarejši se je rodil leta 1930 in je bil ob začetku vojne star 11 let, ob koncu pa 15 let, najmlajši 
pa so rojeni leta 1940, torej so bili ob začetku vojne stari komaj eno leto, ob koncu vojne pa le 
5 let. Povprečna starost intervjuvancev je leta 1941, ko se je začela 2. svetovna vojna na 
Slovenskem, znašala 5 let.  
Intervjuvanci prihajajo iz različnih krajev, a kar nekaj je takih, ki so odraščali blizu drug 
drugega. Največ takih primerov je v okolici Medvod, saj je na območju, ki sedaj spada v občino 
Medvode, živelo kar 7 intervjuvancev, ki prihajajo iz krajev Svetje, Verje, Zgornje Pirniče, 
Valburga, Golo Brdo, Goričane in Vaše. Geografsko blizu sta si tudi Hrastje in Breg ob Savi, a 
glede na to, da vas stojita na nasprotnih bregovih Save, najbližji most čez Savo pa je bil šele v 
Kranju, težko potegnemo kakšne vzporednice o pričevanjih glede na geografsko lego. Drugi 
prihajajo še iz Zapog, Pšenične Police pri Cerkljah, dva prihajata iz okolice Tržiča, ena 
intervjuvanka iz Sebenj in en intervjuvanec prav iz mesta Tržič, dve prihajata iz okolice 
Radovljice, ena intervjuvanka iz Vrbnjega, druga intervjuvanka, Martina Kveder,32 pa iz 
 
32 Martina Kveder je rojena leta 1940 v Radovljici, v času druge svetovne vojne pa je večkrat zamenjala 
prebivališče. Živela je v Radovljici, na Begunjah in na Lancovem.  
Karta 1: Prebivališča intervjuvancev med vojno  
(Avtor kartografije: Urban Pipan, 2020) 
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Radovljice, a tekom vojne se je pogosto selila med Radovljico, Begunjami in Lancevem – vsi 
ti kraji so lokacijsko blizu Radovljice. Dve intervjuvanki prihajata s Cerkljansko-Škofjeloškega 
hribovja, ena iz Podjelovega Brda in ena iz Lučin. Angela Rezar33 se je tako kot Martina Kveder 
med vojno večkrat preselila. Ob začetku vojne je živela v Dražgošah, ko pa so vas požgali, so 
sprva odšli na Jelovico, kjer je imel oče kočo, potem pa so se preselili najprej na Rudno, vas 
blizu Dražgoš, za tem pa na Studeno, pri Železnikih.34 
Vsi intervjuvanci so, z izjemo enega, Edvarda Kosmača,35 odraščali v vaseh, v ruralnem okolju. 
Od tega so štirje živeli v manjših hribovskih vaseh (Škofjeloško-Cerkljansko hribovje, Jelovica 
in Polhograjski dolomiti), ki so bile odmaknjene od večjih urbanih središč, in niso živeli ob 
pomembnejših cestah. Drugi pa so živeli v Ljubljanski kotlini, na območjih, kjer je kulturno 
pokrajino močno zaznamovalo poljedelstvo. 
Intervjuvanci so prihajali iz družin, ki so imele različne poglede na vojno. Dva intervjuvanca, 
Marjana Košir36 in Vinko Bučar37, sta imela v družini člana, ki se je pridružil domobranskim 
enotam; pri Marijani Košir se je k domobrancem vključil njen oče, medtem ko pri se je pri 
Bučarjevih domobrancem pridružil brat. Pri Bučarju je treba omeniti tudi to, da je bil on edini 
izmed intervjuvancev, ki je takoj po vojni bežal v Avstrijo in bil v taborišču. Z domobranci je 
bila povezana tudi družina Frančiške Kozjek38, saj pravi, da so jim pomagali in da so jim bili 
naklonjeni, a da je bil brat še premlad, da bi se pridružil, oče pa se ni pridružil, saj je bil delni 
invalid. Ena intervjuvanka, Frančiška Zorman39, je imela očeta, ki je delal v podpornem uradu 
 
S partizani je bila zelo povezana. Njen oče je šel v partizane, tako da z njim do konca vojne ni imela stika. Zaradi 
očetove odsotnosti in povezanosti s partizani so se morali večkrat seliti. Menjavali so bivališča med Radovljico, 
kjer je stala njihova hiša, Begunjami, kjer so živeli njeni stari starši po mamini strani, in Lancovem, kjer so živeli 
njeni stari starši po očetovi strani. Njen bratranec, ki je živel z njimi v Begunjah, je bil pri partizanih kurir, prav 
tako je bila kurirka njena teta. Tudi onidve z mamo sta pogosto pomagali partizanom raznašati pošto. 
33 Angela Rezar se je rodila leta 1937 in je do leta 1942 živela v Dražgošah, po požigu Dražgoš pa so se z družino 
pogosto selili. Pravi, da je bila njena družina nevtralna in da niso bili naklonjeni niti partizanom niti 
domobrancem. 
34 Intervju preko videoklica z Angelo Rezar, april 2020, posnetek intervjuja hrani avtor diplomske naloge. 
35 Edvard Kosmač se je rodil leta 1939, v času okupacije pa je živel v mestu Tržič. Njegova družina je bila zelo 
revna, kajti delala je le njihova mama, oče pa ne. Družina je bila naklonjena partizanskemu gibanju in Edvard se 
spominja, da so pogosto skrivali partizanom orožje in jim dajali hrano. 
36 Marjana Košir, rojena leta 1940, je v času okupacije živela v Lučinah. V vasi so imeli postojanko domobranci in 
pravi, da se je veliko fantov in mož iz njene vasi pridružilo domobrancem, med njimi tudi njen oče. 
37 Vinko Bučar je rojen leta 1935, živeli pa so na Pšenični Polici pri Cerkljah. Starejši brat je bil vpoklican v 
nemško vojsko, ko pa se je vrnil nazaj, se je včlanil k domobrancem. Njegova družina je bila že prej 
nenaklonjena partizanskemu gibanju, saj so, kot je povedal Bučar, partizani delovali proti Cerkvi.  
38 Frančiška Kozjek, rojena 1933, je odraščala na veliki kmetiji v Hrastjah. Nihče iz družine se ni včlanil niti k 
partizanom, niti k domobrancem, a pravi, da je bila njihova družina vedno bolj naklonjena domobrancem in da 
so jim pogosto pomagali. 
39 Frančiška Zorman se je rodila leta 1934, v času okupacije pa je živela v Valburgi. Njen oče, ki je bil veteran 1. 
svetovne vojne, je bil 6. aprila 1941, ko so nacisti in fašisti napadli Jugoslavijo, vpoklican v vojsko in bi moral iti v 
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nacistične oblasti, a v neposredno bojevanje ni bil vključen. Trije intervjuvanci pa so imeli 
brate, ki so bili vpoklicani v nemško vojsko. Vinko Bučar, čigar brat se je potem vrnil in se 
pridružil domobrancem, Vladimir Bertoncelj,40 čigar brat je služil nemško vojsko na 
Norveškem v mestu Hammerfest, ter Matija Knific,41 čigar brat je moral iti služiti nemško 
vojsko na vzhodno fronto. 
Štirje intervjuvanci so imeli bližnjega družinskega člana aktivno vključenega pri partizanih . 
Bertoncelj, ki je pri partizanih imel enega od bratov, Kveder, ki je imela pri partizanih očeta, 
pa tudi sama je bila vpletena v delovanje partizanov, Janez Rebolj,42 ki je imel pri partizanih 
očeta, in Albina Ločniškar,43 ki je imela pri partizanih strica, ki je do začetka vojne živel pri 
njih, ona pa ga smatrala že skoraj za brata, zatorej sem ga štel kot bližjega družinskega člana. 
Sicer je večina intervjuvancev imela pri partizanih kakšnega sorodnika, po navadi strica ali 
bratranca.  
Takih, ki so odraščali v družinah, ki so bile naklonjene partizanom, pa niso bili aktivno 
udeleženi v NOV, in se niso borili, je bilo med intervjuvanci največ, kar šest. Od tega so bili 
kar trije iz družin, v katerih je bil oče čevljar, ki je med drugim popravljal obutev partizanom. 
 
Beograd, a je na poti ušel z vlaka in se kmalu vrnil domov. Ob prihodu domov pa mu je baron Lazarini, ki je 
takrat še prebival v dvorcu Lazarini v Valburgi in je bil z njenim očetom dober prijatelj, zagotovil službo v 
nemškem krajevnem uradu, ki je bil lociran v dvorcu. 
40 Vladimir Bertoncelj je bil rojen leta 1932, mladost pa je preživljal v Vašah. Bil je tretji od petih otrok. Njegova 
starejša brata sta se med vojno bojevala na nasprotnih straneh. Najstarejši brat, ki je že pred vojno živel v 
Avstriji, je bil leta 1939 vpoklican v nemško vojsko, ki jo je služil na Norveškem. Drugi brat pa se je s svojimi 16 
leti priključil v NOB, v katerem je deloval najprej v Polhograjskih Dolomitih, proti koncu vojne pa je bil tudi na 
Primorskem. Prav tako je imel Bertoncelj v partizanih kar nekaj bratrancev, tudi sam pa je bil že kot otrok 
vključen v partizansko gibanje, predvsem kot nosač letakov. 
41 Matija Knific, rojen leta 1930, je v času okupacije živel na Svetju. Prihajal je iz družine, ki je bila naklonjena 
partizanskemu gibanju, a so bili v dobrih odnosih tudi z nemškimi vojaki, nastanjenimi v Medvodah. V času 
okupacije je bil njegov starejši brat vpoklican v nemško vojsko, ki jo je služil na vzhodni fronti, po letu 1944 pa 
so z njim izgubili stike do oktobra 1945, ko se je vrnil domov. 
42 Janez Rebolj se je rodil leta 1939 v Zgornjih Pirničah, kjer je živel vse življenje. Njegov oče se je kmalu po 
začetku vojne pridružil partizanskemu gibanju, tako da z njim do konca vojne ni imel stika, z edino izjemo, ko ga 
je prišel obiskat v zapor v Kranj, ko so ga ujele nemške oblasti. 
43 Albina Ločniškar je bila rojena leta 1936. Oče ju je z mamo kmalu po njenem rojstvu zapustil, zato je otroštvo 
preživela pri starih starših na Golem Brdu pri Medvodah. Pravi sicer, da ni občutila vojne, a da so se ji v času 
okupacije dogodile take stvari, za katere meni, da jih sicer ne bi doživela, če okupacije ne bi bilo. Bratov in 
sestra ni imela oziroma z njimi ni imela stika, ker so bili le-ti polbratje in polsestre. Prav tako ni imela veliko 
stikov z materjo, ker je službovala kot dekla na drugi kmetiji in je bila zelo poredko doma. Je bila pa v tesnih 
stikih s starimi starši, z maminim bratom, torej njenim stricem, in s sestrično, ki je bila prav tako nezakonski 
otrok in je živela skupaj z njo pri starih starših. Kmalu po začetku vojne se je njen stric, ki je živel z njimi, včlanil v 
partizane in z njim ni imela nič stikov do konca vojne. 
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To so bili Marija Urh,44 Franc Pipan45 in Janez Sušnik.46 Šuštar za partizane je nekaj časa bil 
tudi oče Zinke Slabe,47 a je v intervjuju večkrat poudarila, da so bili nevtralni in da so pomagali 
vsem, ki so pomoč potrebovali. Pri Knificu je družina skrivala partizane, prav tako so tudi pri 
Kosmaču skrivali orožje za partizane, medtem ko sta pri Tončki Kejžar48 brata partizanom 
nosila sporočila. 
Taki, ki so rekli, da je bila njihova družina nevtralna, so bili štirje. To so bili Zinka Slabe, ki je 
večkrat poudarila, da je bila njihova mama vedno pripravljena ponuditi pomoč vsem, ki so jo 
potrebovali, ne glede na ideologijo; Franc Barbič,49 ki je imel sploh posebno situacijo, saj je bil 
njegov oče prvotno iz Avstrije, in pravi, da je bil materni jezik očeta nemščina, a se ni želel 
vključiti k nacistom in tudi med vojno ni prostovoljno pomagal ne enim ne drugim; Filip Urh,50 
ki je bil tudi iz nevtralne družine, čeprav so živeli, kot je sam rekel, v »bazenu belogardistov«; 
ter Angela Rezar, družina katere je pobegnila iz Dražgoš, preden je bila vas požgana, in se je 
tekom vojne večkrat preselila, zatorej niso imeli možnosti, da bi lahko pomagali ali enim ali 
drugim.  
Vsak od intervjuvancev je imel unikatno zgodbo in unikaten pogled na to obdobje, niti dve 
pričevanji si nista bili v vsem isti. Nekateri so si bili v mnenjih podobni, bili so tudi taki, katerih 
mnenja so se močno razlikovala od drugih, a glede na zgoraj navedene stvari, torej starost, 
 
44 Marija Urh, rojena leta 1935, je v času okupacije živela v Sebenju. Pri partizanih je imela tri strice, enemu 
izmed njih je bil po vojni podeljen tudi naziv narodnega heroja. S partizani je imela veliko stika, saj so pogosto 
prišli do njih, ker jim je mama dajala hrano, oče pa jim je popravljal čevlje. 
45 Franc Pipan, rojen junija 1940, je v času okupacije živel v Zapogah. Njegov oče je bil po poklicu obrtnik, 
čevljar, ki je med vojno delal obutev tudi za partizane, zaradi česar je bila njegova družina pogosto ogrožena. 
46 Janez Sušnik je bil rojen leta 1938, mladost pa je preživljal v Goričanah. Spominja se, kako so njegovi starši 
pogosto govorili proti vojni in proti Nemcem, a pravi, da so se vseeno morali obnašati, kot so Nemci hoteli. 
Nihče iz njegove bližnje družine sicer ni bil partizan, a pravi, da so partizani pogosto prišli do njihove hiše, kjer 
so jim njegovi starši pomagali. Oče je bil čevljar in je med drugim delal čevlje tudi za partizane, pravi pa tudi, da 
ko so prišli partizani iz gozda do njih, da so velikokrat v kleti zaklali prašička ali tele, da so imeli partizani hrano. 
47 Zinka Slabe je bila rojena leta 1934, odraščala pa je tik ob Rapalski meji, v Podjelovem Brdu pri Sovodnju. Bila 
je tudi edina intervjuvanka, ki je dalj časa med vojno živela na osvobojenem ozemlju, saj so leta 1943 partizani 
to območje osvobodili. Njen oče, ki je bil sicer delni invalid, je nekaj časa bil vključen pri partizanskem gibanju, a 
ga je zaradi bolezni zapustil. Slabe sicer pravi, da je bila njihova družina nevtralna, saj so pomagali komurkoli, 
naj si je bil partizan, Nemec ali domobranec. 
48 Tončka Kejžar se je rodila leta 1937 in je v času okupacije živela na Vrbnjem. Ko je bila stara dve leti, ji je 
umrla mati, in v njihovo družino je prišla mačeha. V tem obdobju se ni toliko bala vojne, kot se je mačehe. Sicer 
je bila njihova družina naklonjena partizanom, njena starejša brata pa sta partizanom nosila sporočila. 
49 Franc Barbič se je rodil leta 1938 in že celo svoje življenje živi na Verju. Njegov oče bil rojen v Celovcu in je 
tam tudi odraščal, zato je bil njegov materni jezik nemščina. Oče se je po končanem šolanju za preparatorja 
preselil v Slovenijo, kjer je odprl svojo preparatorsko delavnico v Ljubljani, sam pa se je preselil na Verje, kjer si 
je tudi ustvaril družino. Ob začetku vojne nimogel več hoditi v delavnico, saj je ostala na italijanski strani meje. 
50 Filip Urh je bil rojen leta 1931. Prva leta svojega življenja je preživljal v Davčah, potem pa so se z družino 
preselili v Ljubljano, kjer je tudi dočakal začetek 2. svetovne vojne. Na sveti večer leta 1941 so se preselili na 
Breg ob Savi.  
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lokacijo in pripadnost njihove družine, bom skušal primerjati njihove intervjuje, da bi ugotovil, 
ali je karkoli od tega pripomoglo k njihovemu doživljanju vojne. 
Intervjuvanec Letnik rojstva Kraj bivanja med vojno Pripadnost družine 
Albina Ločniškar 1936 Golo Brdo Partizani 
Franc Barbič 1938 Verje Nevtralni 
Matija Knific 1930 Svetje Naklonjeni partizanom 
Vinko Bučar 1935 Pšenična Polica Domobranci 
Janez Rebolj 1939 Zg. Pirniče Partizani 
Frančiška Kozjek 1933 Hrastje Naklonjeni domobrancem 
Frančiška Zorman 1934 Valburga Podporni urad nacistične 
oblasti 
Janez Sušnik 1938 Goričane Naklonjeni partizanom 
Edvard Kosmač 1939 Tržič Naklonjeni partizanom 
Zinka Slabe 1934 Podjelovo brdo pri 
Sovodnju 
Nevtralni 
Franc Pipan 1940 Zapoge Naklonjeni partizanom 
Martina Kveder 1940 Radovljica (med vojno 
selila tudi med Lancovim 
in Begunjami) 
Partizani 
Marjana Košir 1940 Lučine Domobranci 
Filip Urh 1931 Breg ob Savi (pred 
decembrom 1941 v 
Ljubljani) 
Nevtralni 
Marija Urh 1935 Sebenje Naklonjeni partizanom 
Tončka Kejžar 1937 Vrbnje Naklonjeni partizanom 
Angela Rezar 1937 Dražgoše (po požigu sprva 





Vladimir Bertoncelj 1932 Vaše Partizani 
Tabela 1: Podatki o intervjuvancih 
 
4. ANALIZA INTERVJUJEV 
4.1 Lakota in pomanjkanje 
Skoraj vsi intervjuvanci so povedali kakšno anekdoto o hrani, čeprav jih o tem nisem povprašal. 
Postavljeno je bilo vprašanje, ali so bili pogosto lačni in ali je bilo pomanjkanje očitno v 
njihovem življenju v tem času, na kar so odgovarjali zelo različno – po večini so sicer povedali, 
da kakšne hude lakote ni bilo, oziroma da ni bila očitno hujša kot pred vojno. Takih, ki so rekli, 
da lakota ni bila prisotna v njihovem življenju oziroma da ni bila hujša kot pred vojno je bilo 
14,51 štirje52 pa so rekli, da so bili pogosto lačni. Od teh 14, ki so rekli, da lakota ni bila pogosto 
prisotna, so vsi živeli na kmetijah, in čeprav so bile različno velike, so vsi rekli, da so vedno 
imeli hrano. To je dobro opisal Janez Sušnik, ki je dejal: »Na kmetiji je bil vedno košček kruha 
več, kot pa manj.«53 Ob tem je treba omeniti, da so bili nekateri na skromno življenje navajeni 
že izpred vojne. Zinka Slabe je tako omenila, da so bili pogosto lačni, a da na to vojna ni posebej 
vplivala, saj so že prej jedli le to, kar so pridelali doma, tako da vojna ni toliko vplivala na 
lakoto, saj je bila ta prisotna že pred njo in tudi po njej.54 
 
51 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem, Belo, maj 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju 
s Tončko Kejžar, Železniki, april 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju z Marijo Urh, 
Radovljica, maj 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju s Filipom Urhom, Radovljica, maj 
2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju s Francetom Pipanom, Zbilje, april 2020, 
posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko videoklica z Zinko Slabe, april 2020, posnetek 
pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko telefonskega klica z Janezom Sušnikom, april 2020, 
posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko videoklica s Frančiško Zorman, april 2020, 
posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju s Frančiško Kozjek, Zbilje, april 2020, posnetek 
pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko telefonskega klica z Janezom Reboljem, april 2020, 
posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko videoklica z Vinkom Bučarjem, april 2020, 
posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko klica s Francom Barbičem, april 2020, posnetek 
pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko videoklica z Albino Ločniškar, april 2020, posnetek 
pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju preko videoklica z Matijo Knificem, april 2020, posnetek 
pogovora hrani avtor diplomske naloge. 
52 Intervju preko videoklica z Edvardom Kosmačem, april 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; 
Intervju preko videoklica z Martino Kveder, april 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju 
preko videoklica z Angelo Rezar, april 2020, posnetek pogovora hrani avtor diplomske naloge; Intervju z Marjano 
Košir, maj 2020, transkripcijo pogovora hrani avtor diplomske naloge. 
53 Intervju z Janezom Sušnikom. 
54 Intervju z Zinko Slabe. 
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Drugi so lakoto občutili le v nekaterih primerih. Kozjek, ki je živela na gruntu v Hrastniku, je 
povedala, da lačna sicer ni bila pogosto, edino tedaj, ko so prišli partizani in zahtevali hrano. 
Spominja se, kako so partizani ponoči hodili po vasi in kako so prišli do njihovega grunta krast 
hrano. »So pršl do grunta, pol smo mogl pa odpret, k so tolkl, pol so pa zahteval hrano, so vse 
pobral, špeh pa vse, vse so pobral.«55 Podobno je povedala Zorman, ki je dejala, da so načeloma 
vedno imeli kaj hrane, tako da lačni niso bili, a da so čutili pomanjkanje, saj je njihov oče moral 
dajati živilske karte partizanom, da so jih pustili pri miru.56  
Bolj kot lakoto pa so nekateri občutili splošno pomanjkanje. Barbič je npr. izpostavil težave z 
obutvijo, saj niso mogli dobiti nove. Spominja se tudi, da je lakoto in pomanjkanje bolj kot med 
vojno občutil po njej, saj njegov oče ni dobival kart, ker ni sodeloval s partizani, povrhu vsega 
pa je bil rojen v Avstriji, zato se je moral zmeniti s prijateljem, da mu jih je on priskrboval.57 
Štirje, ki pa so občutili večjo lakoto zaradi vojne, niso imeli ustaljenega doma in so se morali 
pogosto seliti; to sta bila Rezar, kateri družini so požgali domačijo v Dražgošah in se je morala 
preseliti, ter Kveder, ki se je prav tako pogosto selila med vojno; ali pa niso živeli na velikih 
kmetijah – to sta bila Košir ter Kosmač, ki je živel v mestu Tržič in zato družina ni imela 
kmetije. Vsi štirje so rekli, da je ena prvih njihovih asociacij na vojno prav lakota. Vsi so jedli 
zelo skromno. Rezar in Kveder pravita, da je bila na jedilniku predvsem polenta.  
Hrane ni bilo. V glavnem kakšna kaša, polenta. Kkšnih dobrot nismo imel. Enkrat vem, da smo kuhal eno 
govejo juho, smo imel na mizi kosilo, juho, ki je nismo jedl par mescov, takrat so pa bombandiral na polju, 
pa smo mogl vse pustit na miz pa v klet it lačne in nismo več tiste župe jedl. Zlo skromen smo živel.59 
Košir in Rezar se tudi dobro spominjata pomanjkanja kruha. Rezar je povedala, da je njihova 
mama pogosto skrivala kruh pred lačnimi otroki, tako da jim je dejala, da kruh še spi. 
Kruh je spal. Kruh, so mama imeli v skrinji kruh spravljen, pa smo otroc hotli kruh, pa so rekli zdej še spi, 
počakte, da se zbudi. Ga je manjkal. Kruha. Velik smo jedli polento. Vse sorte polente, pečeno, kuhano. 
Pomanjkanje je blo pa kruha zelo, pa sladkorja, vse to nam je manjkal.60  
Nasprotno pa se Kosmač spominja, da je bil prav kruh ena redkih stvari, ki jim je ni manjkalo. 
Jim je pa manjkalo druge hrane, saj si niso mogli nič pridelati na vrtu, ker so živeli v mestu, 
tako da je bil lačen skorajda vsak dan.  
 
55 Intervju s Frančiško Kozjek. 
56 Intervju s Frančiško Zorman. 
57 Intervju s Fracom Barbičem. 
59 Intervju z Martino Kveder. 
60 Intervju z Angelo Rezar. 
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Čez dan sem se jagov, letov, da sm bil zmatran, sm komj čakov, da bom šou spat, sem prišel domov, reku 
»Mama, aj kej za večerjo?« »Ja je,« je rekla, »tamle je črn kofe pa kruh.« Sem podrobu to v skledo tavelko, 
tist mlek dal, pol si bil pa sit.61 
Nekaj intervjuvancev se dobro spominja živilskih kart. Živilske karte so bile na območju 
Gorenjske uvedene že leta 1941, z njimi pa naj bi si lahko prebivalci enkrat tedensko kupili 
različna živila, predvsem kruh, meso, olje in sladkor. Ta sistem ni tako dobro deloval na 
Gorenjskem kot drugod, saj je bilo prav na Gorenjskem največ pritožb, da je česa manjkalo in 
niso mogli dobiti, kar so potrebovali.62 To se opazi iz pričevanj, sploh pri Mariji in Filipu Urh, 
ki sta omenila, da pogosto ni bilo kruha, če so ga šli kupiti na karte. Filip Urh se spominja, kako 
so morali hoditi v Kranj že ob treh zjutraj, da so čakali na kruh. Pravi, da je bilo velikokrat tako, 
da ko si prišel na vrsto, kruha ni bilo več in moral potem praznih rok domov. A spominja se 
tudi prigode, ko je čakal v vrsti za kruh, da je nekdo tako razjezil prodajalko, da je začela metati 
hlebce kruha. »Enkrt vem, so uno prodajalko tko zjezl, da je začela štruce metat v ljudi. Matr 
sej toj res, /.../ to živce zgubiš.«63 
Karte je omenila tudi Zinka Slabe, ki je povedala, da čeprav so živeli na osvobojenem ozemlju, 
so še vedno hodili iskat živež na karte na območje, ki je bilo še okupirano s strani nacistov.  
Zanimivo je pa to, da smo pa hodil v Gorenjo vas, v Gorenjo vas, k je bla nemška postojanka, smo hodil 
po fasungo64, po živila. No ni blo tlele več Nemcev, ampak mi smo dobil te živilske karte, nakaznce, pa 
smo hodil dvanajst kilometrov deleč po živila v trgovino, na tiste karte, kr smo jih dobil. Zanimiv je blo to, 
k smo bli pod partizansko komando, pa smo hodil k Nemcem po hrano.65  
Karte sta omenjala tudi Matija Knific66 in Frančiška Zorman, ki je še povedala, da so jih morali 
dajati partizanom.67 
Vidimo torej, da je na lakoto najbolj vplivalo to, ali so imeli doma kmetijo ali ne, pripadnost 
družine in starost pa skorajda nič. Zanimivo je to, da so skoraj vsi intervjuvanci povedali kakšno 
anekdoto, povezano s hrano, in da se zelo dobro spomnijo predvsem hrane in dogodkov, 
povezanih z njo. Kar nekaj intervjuvancev je zaupalo, kaj so jedli doma, pri čemer jih je veliko 
omenilo, da so jedli kislo zelje, repo, kašo, poletno, mleko in žgance. Vsi so si pripravljali 
 
61 Intervju z Edvardom Kosmačem,. 
62 Čepič, Zdenko, Damijan Guštin. Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2005, 284–285. 
63 Intervju s Filipom Urhom. 
64 Po nakupe. 
65 Intervju z Zinko Slabe. 
66 Intervju z Matijo Knificem 
67 Intervju s Frančiško Zorman. 
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podobne obroke, predvsem jedi iz kulturnih rastlin, ki rastejo na Gorenjskem, tako da tudi na 
to pripadnost in starost nista imeli vpliva, še največji vpliv pa je tudi tu imelo dejstvo, ali so 
imeli doma kmetijo ali ne. Sicer nihče ni rekel, da je bilo hrane na pretek in vsi so povedali, da 
so pojedli vse, a pri nekaterih je bilo tudi to premalo. Zanimiva je anekdota Marije Urh, ki je 
povedala, da čeprav doma niso pogosto trpeli lakote, so še vedno pojedli vse, kar jim je mama 
skuhala, tudi če se je kaj zalomilo pri pripravi hrane.  
Pr nam na drvarnco je skoz cegu en patron prletu v smeti. Tiste smeti smo pa mi vse pokuril. In mama je 
žgance kuhala in eden je dal tiste smeti notr, takrat pa, je bil pa patron not, je pa šlo, je pa blo vse sajast. 
Ampak mi smo vseen žgance pojedli. Mal bl črni so bli.68 
Kar nekaj intervjuvancev se je spominjalo, da so jim nemški vojaki dajali hrano. Komu so 
nemški vojaki dali hrano, ni bilo pogojeno niti s starostjo niti z lokacijo ali družinsko 
pripadnostjo, je pa to vplivalo na mnenje intervjuvancev o nemških vojakih. Zorman in Kveder 
se npr. spominjata, da so jima nemški vojaki občasno stisnili v pest kak bonbon ali čokoladico, 
prav tako se Knific spominja, da je njemu nek nemški vojak, s katerim se je njegova družina 
dobro razumela, prinesel čokoladni puding. Filip Urh pa se spominja, da je nemški vojak dal 
njegovi družini neko konzervo, ne ve s čim, a še sedaj se spominja, kako je bilo zaradi tega 
kosilo dobro. »Jest se spomnem, mama je ene sorte enolončnco kuhala, je pršu en Nemc, k so 
bli tam okol, in je pokrov uzignu in je šou in prnesu eno konzervo in jo notr stresu. Matr je bla 
to fajn južna.«69 Da so jim nemški vojaki dajali konzerve s hrano, se spominja tudi Edvard 
Kosmač. »/.../ pol so pa eno tako veliko skledo, pet centimetrov, pouhno masti so pa men pa 
enmu prjatlu soldat dal, pa rekli domu nesita, tko daj mama moja bla tko vesela. To smo mel 
tisto mast za dva mesca.«70 
Zanimivo je omeniti še Pipanovo anekdoto o hrani. Tudi on se spominja, da so mu vojaki 
dalihrano, a ne nemški, temveč italijanski, ki so se vračali v Italijo po kapitulaciji leta 1943 in 
so se na poti nazaj ustavili tudi v Zapogah.  
Spomnm se 43. leta, ko je bla kapitulacija Italije in so s tistimi trenam in mulam pa iz konjam se vračali 
nazaj proti Primorskem, pa nevem kok so daleč pršli, pa so v Zapogah, tam so bli včash v sred vasi dva, so 
rekl pater, to je blo za napajanje konj, /.../, te so tle počakal, konje razvezal, pustl po travnkih, da so se pasl, 
da so se najedl, oni so imel pa kuhno, na dveh kolesih, en velk kotu, pa v njem makarone kuhal. Oni so se 
pa v tistem patru umival, kopal pa bril. /.../ Med tem italijanskim vojakim je bilo tud nekj primorcov, k so 
 
68 Intervju z Marijo Urh. 
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znal slovensk, in se spomnm, k je en fant reku, jaz pa Tone71 sva zravn stala, dišal je tist makaroni, kuga 
jejo. /.../ Pa mu je kuhar v eno posodco dal tiste makarone, v drugo pa zelenjavo, kar so mel /.../. No in je 
reku, tecte dam po posodce, pa vam bo kuhar dal, js še dons vem, da je bil en lonček, mrbit mal man ko pol 
litra, /.../, nama se je to zelo dobro zdel, da tako dobro pa pri nas ne znamo kuhat.72 
4.2 Obisk in spomini na Cerkev 
Nacistični režim je močno posegel tudi v delovanje Cerkve v Sloveniji. Ljubljanska škofija je 
bila razpolovljena, del je spadal v Italijansko okupacijsko območje, del pa v Nemško 
okupacijsko območje. Večji del druge polovice, ki je spadala pod nemško okupacijsko cono, je 
predstavljala Gorenjska. Cerkev je sicer že ob začetku okupacije priznavala legitimnost 
okupacijske oblasti, a to ni ustavilo negativnega odnosa nemških okupatorjev do Rimokatoliške 
cerkve na Slovenskem. Nacisti so v Cerkvi videli nasprotnike nacistične oblasti in osebe, ki so 
pomagale ohranjati slovensko kulturno in narodno identiteto. Zaradi tega je nacistična oblast že 
od začetka začela sistematično izganjati ali zapirati slovenske duhovnike, z namenom zatreti 
njihov doprinos k ohranjanju slovenske identitete. Že ob začetku vojne se je 95 duhovnikov iz 
nacistične okupacijske cone preselilo v Ljubljansko pokrajino, nacisti pa so na mesta postavili 
ali oblasti všečne duhovnike ali pa so jih pustili prazna. Pozneje so duhovnike pogosto zapirali, 
tako da so bile župnije pogosto občasno brez duhovnikov.73 
Tekom vojne se je ta odnos spremenil. Italijanski fašisti so že kmalu začeli sodelovati z 
Rimokatoliško cerkvijo, pozneje, sploh po kapitulaciji Italije, pa so začeli s Cerkvijo sodelovati 
tudi nacisti. To se je zgodilo tudi na Gorenjskem. Cerkev je začela sodelovati z okupatorjem 
sploh s širjenjem protikomunistične propagande. Škof Rožman je že oktobra leta 1941 opozoril, 
da naj se verniki držijo »/…/ reda in discipline, da ne store ničesar, kar bi oblastnike prisililo, 
da nastopajo strožje in ostreje, kar bi oteževalo življenje.«74 Pozneje se je ta retorika stopnjevala 
v boj proti »brezbožnemu komunizmu«.75 
Edino vprašanje, na katerega so vsi intervjuvanci odgovorili enako je bilo: »Ali ste redno hodili 
v cerkev?« Vsi so odgovorili pritrdilno. O svetih mašah se sicer ne spomnijo veliko. Večina jih 
je povedala, da jih kot otroke ni zanimalo preveč, kaj so govorili pri mašah, tako da niso vedeli, 
ali so pridige vsebovale protikomunistično propagando. Edina intervjuvanca, ki sta odgovorila, 
da se spominjata, da je bila propaganda prisotna v cerkvi, sta bila Frančiška Zorman in Janez 
 
71 Pipanov starejši brat. 
72 Intervju s Francetom Pipanom. 
73 Čepič, Guštin, Podobe, 292–293. 
74 Prav tam, 297. 
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Rebolj, ki sta oba hodila k maši v Smlednik. Janez Rebolj pravi, da se sicer ne spomni veliko – 
predvsem se spomni, da je bilo pri maši vedno veliko domobrancev ter da je bil pri domobrancih 
tudi kaplan. Dobro mu je ostalo v spominu, da je imel kaplan pod haljo za pasom pripeto pištolo 
tudi med mašo.76 Frančiška Zorman se sicer propagande med sveto mašo ne spomni, a da so 
pogosto po maši domobranci imeli govore, ki so se jih morali udeležiti vsi farani.  
Spomnim se, kot otrok, da se mi je čudn zdel, ko smo šli v cerkev, po maši nismo smel ven, to je blo pol že 
44. leta, so bli govori predstavnikov bele garde in smo jih moral poslušat, sploh nismo smel it, smo bli 
zastraženi, sploh nismo smel it domov. In to se mi je takrat zdel tko čudn, kaj nas to briga kot otroke. 
Ampak smo mogl tm bit.77 
Preostali intervjuvanci so povedali, da se ne spominjajo toliko svetih maš, da bi vedeli, ali je 
bilo prisotna propaganda, le Pipan in Kveder sta povedala, da se spomnita, da propagande pri 
sveti maši ni bilo.  
Pet intervjuvancev je povedalo, da se spomnijo, da je bil v času vojne njihov župnik zaprt. To 
sta bila Frančiška Zorman in Janez Rebolj, ki sta oba hodila k sveti maši v Smlednik, Frančiška 
Zorman pa je povedala le, da se spomni, da je bil župnik dvakrat zaprt,78 Rebolj pa dodaja, da 
se spomni, da je v času, ko je bil njihov župnik zaprt, k njim hodil maševat župnik iz Trboj.79 
Da je bil njihov župnik zaprt, se spominja tudi Zinka Slabe.  
Naša mama je bla taka, da smo hodil k maš, samo ne pr ns. Pr ns so župnika odpelal, v naši fari so župnika 
takoj Nemci odpelal, od začetka že. Bil je pa župnik v Stari Oselici, to je blo ene 3, 4 kilometre deleč, pa je 
mama zmerej, vsaj v nedelo vzela ene dve punce, pol smo pa hodil k maš.80 
Dvakrat je bil zaprt tudi župnik iz Preske, kamor so hodili k maši kar štirje intervjuvanci, to so 
bili Bertoncelj, Ločniškar, Sušnik in Knific. Tega se spomnita le Bertoncelj in Knific, Ločniškar 
in Sušnik pa se ne spominjata, da bi bil njihov župnik kdaj zaprt. Na to ima verjetno vpliv 
predvsem starost, saj sta Bertoncelj in Knific starejša od Albine Ločniškar in Sušnika. 
Ločniškar in Sušnik tudi pravita, da se obiska cerkve ne spominjata, vesta le to, da sta ob 
nedeljah hodila k maši. Bertoncelj je sicer dodal, da ni rad hodil k sveti maši in da večkrat tudi 
ni šel. »Mi nismo veliko hodili k maši. Starši že, jest pa samo tisto, kar smo moral. Mularija 
smo vse druge stvari obral.«81 
 
76 Intervju z Janezom Reboljem. 
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Da ni rad hodil k maši in je večkrat šel kam drugam, je omenil tudi Edvard Kosmač. Spominja 
se, kako ga je zaradi tega mama spraševala, kdo je maševal, da je vedela, ali je bil pri maši ali 
je zašel kam drugam. »Mama mej prašala, mama je šla tud k maš, mama mej prašala, ker 
župnik je bil. Zdej če sm bil pr maš, sm vedu, kdoj bil, če ne, pa ne.«82 
Od intervjuvancev se jih devet83 spomni, da je pri njih maševal slovenski župnik, le ena, Marija 
Urh, pravi, da so se pri njih pogosto menjavali župniki, a da so bili večinoma Nemci. 
»Uglavnem so hodil. Jih je več hodil, ampak uglavnem sami Nemci. Tist, k je pa ns imu za pru 
obhajiu, pa da se je slikov z nm, pa čist, tud ene besede ni znou Slovensk.«84 Ostali intervjuvanci 
so povedali, da se ne spominjajo, kdo je bil pri njih župnik, in da se ne spominjajo niti tega, ali 
je bil Slovenec ali Nemec. 
Ob nedeljah in večjih praznikih so torej hodili k maši (kadar je seveda bila) vsi intervjuvanci, 
ne glede na starost, lokacijo ali pripadnost in politično prepričanje družine, a treba je omeniti, 
da se jih večina zelo malo spominja, kaj točno se je dogajalo pri sveti maši, saj so, kot so mnogi 
omenili, bili še premladi, da bi jih verski obredi zanimali. 
 
4.3 Šolanje 
Takoj ob začetku okupacije je okupator zaprl vse slovenske šole, odstavili so vse slovenske 
učitelje ter uničevali šolsko dokumentacijo in knjige. Nemški okupator je videl slovenske šole 
kot nevarnost, saj bi se lahko v šolah ohranjala slovenska kultura in identiteta, kar so želeli 
zatreti. Vse slovenske učitelje so zaprli, na njihova mesta pa so želeli postaviti nemške učitelje. 
Že takoj po okupaciji so v Slovenijo poslali mnogo učiteljev, ki so vodili tečaje nemškega jezika 
za vse starostne skupine. Do septembra leta 1941 je bilo v Sloveniji 260 nemških učiteljev, ki 
so začeli s poukom. Vendar je kvalificiranih nemških učiteljev primanjkovalo, zaradi česar so 
rekrutirali mnogo mladih nacistov, da so vodili pouk v novih, nemških šolah, a so bili pogosto 
brez pedagoške izobrazbe.85 Kljub rekrutiranju novih učiteljev – tudi takih brez pedagoške 
izobrazbe – jih je bilo še vedno premalo, zaradi česar se je na nekaterih območjih uradno šolstvo 
popolnoma ustavilo, tako da nekateri otroci od začetka vojne niso hodili v šolo. Prav tako se je 
 
82 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
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zgodilo, da so marsikje tekom okupacije šole zaprli zaradi primanjkljaja učiteljev, ki so jih 
morali prerazporediti drugam.86 
Od intervjuvancev jih je devet med vojno hodilo v šolo. Od tega jih je osem87 hodilo v nemško 
šolo, ena, Zinka Slabe, pa je hodila v partizansko šolo.88 
Vsi intervjuvanci, ki so hodili v nemško šolo, so povedali, da so imeli nemške učitelje, z izjemo 
Bučarja, ki je hodil v šolo v Cerkljah, in je rekel, da je bil njihov učitelj Slovenec, ki pa je učil 
v nemškem jeziku.89 Pouk je načeloma potekal le v nemščini, slovenski jezik je bil prepovedan 
tudi med odmorom. Na Gorenjskem so bili manj strogi kot na Štajerskem, tako da so ponekod 
na podeželju v nižjih razredih pustili tudi slovenski jezik.90 Pouk je pri vseh, ki so hodili v 
nemško šolo, potekal izključno v nemškem jeziku, z izjemo Frančiške Kozjek, ki pravi, da so 
imeli pouk delno tudi v slovenščini, ker je hodila v šolo na podeželju in ker je bila še v nižjem 
razredu. Pouka izključno v nemščini ni imela, saj so šolo zaprli, še preden je bila dovolj stara, 
da bi šla v višji razred.91  
Vsi, z izjemo Zinke Slabe, ki je hodila v partizansko šolo, ter Frančiške Kozjek, pri kateri je v 
nižjih razredih pouk potekal v slovenskem jeziku, se od šole najbolj spominjajo dejstva, da so 
morali v šoli govoriti nemško. Nikomur se ni zdelo slabo, da so se učili in govorili nemško, 
kvečjemu jim je to pomagalo, saj so potem v življenju znali nemški jezik. Tako Bertoncelj kot 
Zorman sta povedala, da jima je nemščina prišla zelo prav pozneje v življenju, saj sta jo oba 
morala znati v službi v svobodni Jugoslaviji, Bučar pa je povedal, da nemščino zdaj lahko 
uporablja, da uči vnuke govoriti po nemško. Dodal je tudi, da se mu je že v šoli zdelo zelo 
dobro, da so govorili nemško. »Nemščina je v nam. Mi smo germani, mi nismo kej druzga.«92 
Zorman se še spominja, da so v šoli za starše priredili igrico Obuti maček v nemškem jeziku, 
in da se ji je zdelo zelo lepo, da je lahko nastopala v njej. Da je bila v nemškem jeziku, je ni 
motilo.93 
Učenja nemščine nihče ni vrednotil negativno in na to ni vplivala niti starost, niti lega ali 
pripadnost družine, kot bi si lahko predstavljali, saj so tako Bučar in Zorman, ki sta oba prihajala 
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iz družin, naklonjenih nemški oblasti, kot Bertoncelj, ki je prihajal iz partizanom naklonjene 
družine, dejali da so se radi učili nemško.  
V nemških šolah je potekal proces ponemčevanja – cilj šolstva je bilo ponemčenje otrok. Poleg 
tega da so morali govoriti le v nemškem jeziku, so se učenci morali učiti in peti nemške pesmi, 
morali so se učiti Hitlerjev življenjepis, telovadba pa je ponekod izgledala skoraj kot vojaški 
trening. Prav tako je bila v šolah močno prisotna tudi nacistična in protikomunistična 
propaganda.94 
Od intervjuvancev, ki so hodili v nemško šolo, se edino Filip Urh spomni, da so se morali učiti 
peti nemške pesmi in da so se morali učiti Hitlerjev življenjepis na pamet. Začetek zna na pamet 
še sedaj. »Unser führer Adolf Hitler ist auf dem 20. april 1889 in Braunau am Inn geboren.« 95 
96 Frančiška Zorman pa se sicer ne spominja, da bi bila podvržena propagandi, edino, kar ji je 
ostalo v spominu, je to, da so vsak dan ob začetku pouka morali vstati in z iztegnjeno roko 
zavpiti »Heil Hitler!«97 Poleg teh dveh primerov propagande ne omenjajo. Le Zinka Slabe še 
pravi, da sta starejši sestri ob začetku okupacije še hodili v nemško šolo in da sta domov pogosto 
prinesli nemške pesmi, ki so se jih morali naučiti. A Slabe pravi, da teh pesmi nikoli niso hoteli 
peti doma. »Doma nismo velik nemških pesmi pel, smo le domače. Doma smo se zelo hitro 
naučil partizanske pet, zato ker so bile tako lepe.«98 
Učitelji so bili različno strogi. Bertoncelj in Knific se oba spominjata, da so imeli zelo stroge 
učitelje, ki so jih pogosto pretepali in zmerjali, ter niso pustili, da bi kadarkoli govorili v 
slovenščini. Oba sta hodila v šolo v Presko in oba se spominjata, da jih je ravnatelj velikokrat 
udaril. Največkrat jih je udaril, če so govorili po slovensko. Knific še omenja, da so jih učitelji 
pogosto ozmerjali. Pravi, da so se učitelji naučili po slovensko reči, da so učenci »ciganski 
fantje.«99 Filip Urh pa je povedal, da učitelji niso bili zelo strogi in da so med odmori lahko 
govorili tudi v slovenščini, oziroma, da se na to učitelji niso preveč ozirali. A kljub temu so jih 
učitelji včasih udarili. »Spomnem se, da smo mel enga učitelja, k je bil škilast. Trije smo sedel 
okrog, nevem, kdo je naredu eno traparijo, pa sem mislu, da unga gleda, sem se smejal, potem 
pa mene prtegne100.«101 Tudi Zorman, ki je hodila v šolo v Smlednik, je povedala, da učitelja, 
 
94 Čepič, Guštin, Podobe, 316-320. 
95 »Naš Fuhrer Adolf Hitler se je rodil 20. aprila 1889 v Braunau am Innu.« (Prevod avtorja.) 
96 Intervju s Filipom Urhom. 
97 Intervju s Frančiško Zorman. 
98 Intervju z Zinko Slabe. 
99 Intervju z Matijo Knificem. 
100 Udari. 
101 Intervju s Filipom Urhom. 
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ki sta jo poučevala, nista bila stroga, a da nista razumela nič slovensko in oni na začetku niso 
razumeli nič nemško, tako da je bila komunikacija na začetku otežena.102 
Kot je bilo že omenjeno, so zaradi pomanjkanja učiteljskega kadra pogosto zapirali šole in s 
tem mnogo otrokom odvzeli možnost do nadaljevanja šolanja. Da so šolo med vojno zaprli, so 
povedali štirje intervjujvanci. Kot je bilo že omenjeno je to povedala Frančiška Kozjek, ki je 
povedala le to, da so šolo zaprli, še preden je šla v višji razred, kjer bi pouk potekal v nemškem 
jeziku,103 Marija Urh, ki se spominja, da ji je bilo zelo všeč, ko je bilo šole konec,104 ter Matija 
Knific in Vladimir Bertoncelj, ki sta oba hodila v osnovno šolo Preska.105  
Preostalih pet intervjuvancev, ki so hodili med vojno v šolo, ni omenjalo, da bi se šola vmes 
zaprla,106 le Filip Urh je dejal, da je bil pouk večkrat prekinjen zaradi bombnih alarmov, a šole 
niso zaprli in se je je do konca vojne redno udeleževal.107  
Ločniškar je povedala, da bi, čeprav je bila za časa okupacije dovolj stara, lahko hodila v šolo, 
a vseeno ni , ker je bila šola v Preski, kamor je hodila po vojni, nemška.108 Šolanje v Preski je 
bilo leta 1943 sicer prekinjeno, saj so šolo preuredili v vojaški objekt za nastanitev nemške 
vojske. Pred letom 1943 pa je bila Ločniškar še premlada za šolo, tako da je bolj verjetno, da 
šole ni obiskovala zato, ker takrat, ko je postala dovolj stara zanjo, ni več obratovala.109 
A to ne pomeni, da otroci v primeru, da se je nemška šola zaprla, niso mogli biti deležni 
nikakršne izobrazbe. Nekatere slovenske ženske so že ob začetku vojne zbirale otroke v majhne 
skupine in jih učile osnovne izobrazbe, torej predvsem branja in pisanja. To so bili tajni in 
ilegalni krožki, saj so ženske poučevale otroke v slovenskem jeziku.110 Takega načina 
izobraževanja je bil deležen tudi Vladimir Bertoncelj. Po zaprtju OŠ Preska so nekateri otroci, 
ki so prej hodili v šolo v Presko, med drugim tudi Bertoncelj, nadaljevali s poukom ilegalno pri 
enem od štirih Medvoščanov, Ani Meden, Franji Hlebev-Šuštaršič, Alojziju Kržišniku in gospe 
 
102 Intervju s Frančiško Zorman. 
103 Intervju s Frančiško Kozjek. 
104 Intervju z Marijo Urh. 
105 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem; Intervju z Matijo Knificem. 
106 Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Filipom Urhom; Intervju s Tončko Kejžar; 
Intervju z Zinko Slabe. 
107 Intervju s Filipom Urhom. 
108 Intervju z Albino Ločniškar. 
109 Osredkar, Bukovec, Curk, 80 let Preške šole (Preska, 2012), 19. 
110 Pavlič, Smolej, Partizansko šolstvo, 51-64. 
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Recbach,111 tako da se je verjetno učil naprej pri eni od teh učiteljic, a pravi, da se imena ne 
spomni.112  
Po letu 1943 se je pouk v slovenskem jeziku še razširil, saj so na osvobojenih ozemljih borci 
NOB začeli organizirati partizanske šole. Tudi tu je primanjkovalo učiteljskega kadra in mnogo 
mladih partizank se je na hitro izobrazilo, kako poučevati, da so otrokom lahko podale osnovno 
izobrazbo. Seveda je tudi v sklopu izobraževanja potekala propaganda, le da je bila tu za razliko 
od nemških šol, protinacistična in propartizanska. Te partizanske šole so se močno razširile po 
celotni Sloveniji, tudi na Gorenjskem, čeprav jih je bilo tam manj kot drugod po Sloveniji, na 
primer na Dolenjskem, kjer pa so bile najbolj razširjene. Čeprav tudi na Gorenjskem niso imele 
zanemarljive vloge, saj je bilo do konca vojne, leta 1945, ustanovljeno 68 partizanskih šol, na 
katerih je poučevalo 84 učiteljic, obiskovalo pa jih je 2375 učencev.113 
Zinka Slabe je bila ena od teh 2375 otrok, ki je hodila v partizansko šolo, a tja je hodila le nekaj 
mesecev, tik pred koncem vojne. 
Pol čist nakonc, pred konec vojne so partizanska komanda še šolo odprl. Takrt sm pa še mal v šolo hodila 
ene dva al tri mesce. Je bla tista šola na osvobojenem ozemlju. /.../ Ene dve učitlce sta ble, take samouke, 
kot se temu reče, partizanske sta ble, dve partizanske. /.../ To so ble take dekleta mlade, partizanke ane, pa 
so mele šolo, pa so nas učile otroke, pisat pa brat, nč posebnga./.../ Nevem, da bi mel kakšno propagando 
tam, gotov so, sam nevem.114 
O ilegalnem šolstvu nista niti Bertoncelj niti Slabe povedala veliko. Slabetova je povedala le 
to, kar je podano v zgornjem navedku, medtem ko je Bertoncelj omenil le to, da je po zaprtju 
šole v Preski se hodil poučevati k neki gospe v Vašah, ki jih je učila v slovenskem jeziku.115 Na 
to da sta se poučevala ilegalno, je imela največji vpliv lokacija kjer sta živela, saj tam nista 
imela druge možnosti šolanja. 
4.4 Vsakdan, prosti čas in igra 
Tudi pri vsakdanu intervjuvancev politična pripadnost družin ni imela tako velikega vpliva kot 
drugi vzroki, kot so, ali so imeli doma kmetijo in ali so hodili v šolo. Tisti, ki so imeli doma 
kmetijo, so del dneva, nekateri pa tudi cel dan, posvetili pomoči pri delu na kmetiji. Rekli so, 
da so predvsem morali pasti krave, koze ali prašiče, Urh pa je dodal še, da je moral skrbeti za 
 
111 Osredkar, Mateja, Neža Bukovec, Mateja Curk, Edo Primožič. 80 let preške šole. Preska: OŠ Preska, 2012, 24. 
112 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
113 Pavlič, Smolej, Partizansko šolstvo, 51-64. 
114 Intervju z Zinko Slabe. 
115 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem; Intervju z Zinko Slabe. 
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zajce, ki so jih imeli doma. Zanimivo je tudi omeniti, da sta se tako Košir, kot tudi Slabe, ki sta 
obe živeli v hribovskih vaseh pri Poljanski dolini, že zgodaj naučili klekljati in sta doma morali 
pomagati tudi pri kleklanju, da so lahko izdelke prodali naprej in zaslužili še nekaj malega s 
tem. »Pr ns je doma kleklanje. Mi smo zlo velik klekljal med vojsko, ko smo bli vsi doma. 
Dekleta smo klekljale, pa ata je klekljov, pol smo pa s tem zaslužili tud za kkšno reč kupt.«116  
Prav tako so vsi tisti, ki so bili dovolj stari za šolo in so seveda imeli v bližini delujočo šolo, 
povedali, da je bil del njihovega vsakdana tudi šolanje. Sedem intervjuvancev je povedalo, da 
je bil njihov vsakdan v celoti zapolnjen le z dejavnostmi doma in v šoli, tako da prostega časa 
niso imeli, ali pa jim starši niso pustili, da bi bili preveč zunaj, zaradi česar se niso mogli 
igrati.117 Rezar in Sušnik sta povedala, da se ne spomnita dobro, kaj so počeli, saj jima starši 
niso dovolili, da bi bila preveč zunaj. Prav tako je Tončka Kejžar povedala, da se niso veliko 
igrali, saj jim mačeha tega ni pustila, in da so zato, ko niso bili v šoli, morali pomagati na 
kmetiji.118 
Nekateri pa so imeli glede igre in prostega časa drugačne izkušnje. 11 intervjuvancev je namreč 
pojasnilo, da so imeli tudi prosti čas in da so se lahko igrali. Dva, Kosmač in Barbič sta imela 
prostega časa na pretek, saj sta bila za šolo še premlada, doma pa niso imeli kmetije, pri kateri 
bi bilo treba pomoči. Med drugim sta si čas krajšala s potepanjem po vasi in gozdovih ter 
lovljenjem rib.119 Igro so jim popestrili tudi nevarni vojaški predmeti. Kosmač in Pipan sta si 
čas krajšala z igranjem z naboji, ki so jih našli. Pipan pravi, da so hodili v gozd, naboje položili 
v luknjo v štoru in potem tolkli po njih, da je pokalo. Naboje pa so tudi metali v ogenj, da so se 
sprožili. 
Spomnem se v Repnjah, toj blo pol 44. leta, so kres tam otroc kuril, to je bil smenj, žegnanje. Mi pa smo 
tam, pri Staret120 se najedl, pol pa si šou do tistih otrok, smo se poznal. /.../ No in so tam, ko so kuril, kdo 
je prnesu patrone ne vem, pa so patrone otroc not vrgl, pol smo pa tekl notr v gmajno pa se skril, kdaj bo 
začel pokat, potem je pa pogorel in ni več pokal, pa je šel eden ke, tist je bil pa že star 14, 15 let, pa je z eno 
palco mal premaknu, pa mu je tkole kugla not šla,121 na mest je bil mrtu. Mi smo tekl nazaj, k Staret, pa kva 
bo zdej. /.../ Za amunicijo nismo mel nikol kej strahu.122  
 
116 Intervju z Zinko Slabe 
117 Intervju z Matijo Knificem; Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Tončko Kejžar; 
Intervju z Janezom Sušnikom; Intervju z Marjano Košir; Intervju z Angelo Rezar. 
118 Intervju s Tončko Kejžar. 
119 Intervju s Francem Barbičem; Intervju z Edvardom Kosmačem. 
120 Stari starši po mamini strani. 
121 Pipan je s prsti pokazal, kako je šla krogla skozi vrat. 
122 Intervju s Francetom Pipanom. 
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Podobno je povedal tudi Kosmač. Sicer pravi, da pri njih ta način igre ni nikogar ubil, so se pa 
nekateri njegovi prijatelji poškodovali. 
Mulci smo bli, mal smo ognje naredl pa not metal patrone, daj pokal, eden je roko zgubu, eden je oko 
zgubil, ker to smo takole123 velike patrone notr metal, smo jih našl pr vod zraven.124  
Intervjuvanci so se igrali tudi manj nevarne igre. Te so si bile med seboj podobne in nanje nista 
imeli vpliva niti starost niti politična pripadnost staršev. Še najbolj, če že kaj, je vplivala 
lokacija. Pogoste so bile predvsem igre z žogo, ki jih je omenilo pet intervjuvancev.126 Žogo so 
si naredili iz starega blaga, Slabe pa je rekla, da so namesto žoge uporabljali repo. Igre z žogo, 
ki so se jih igrali, so bile podajanje, nogomet ter med dvema ognjema. Druge igre, ki so jih še 
našteli, pa so bile ristanc, slepe miši, ter ravbarji in žandarji, pri čemer so trije, Franc Pipan, 
Marija Urh, Filip Urh, dodali, da se je ta igra po vojni spremenila v Nemce in partizane. »Tkrt 
se še nismo igral Nemce pa partizane./.../. Žandarje smo se pa že šli.«127 Prav tako so veliko 
prostega časa preživeli v gozdovih. Marija Urh omenja tudi, da ji je bilo zelo všeč, če je prišel 
v vas ringlšpil128 in da so se s prijatelji zelo radi igrali na njem. »Po pa je pršou un ringlšpil v 
vas, po pa da si se enkrat pelu, si mogu pa nevem kok cajt porivat.«129  
Skupno jim je bilo tudi to, da se niso smeli predolgo igrati. Nekateri so morali zgodaj spat, saj 
so bili še premladi, drugim pa je to omejevala policijska ura. Sedem130 intervjuvancev je 
omenilo, da se dobro spomnijo policijske ure. To so bili intervjuvanci, rojeni pred letom 1936, 
z izjemo Pipana, ki je bil rojen leta 1940. Preostali so niso občutili policijske ure, saj so bili še 
premladi in bi morali v vsakem primeru zgodaj spat, ali pa policijske ure sploh niso omenjali. 
Ti, ki so jo občutili, pa so vsi, z izjemo Bučarja, rekli, da jim policijska ura ni bila všeč. 
Ločniškar je povedala, da je enkrat zaradi nje morala prespati v drugi vasi, saj ni upala domov, 
ker je bilo že prepozno. 
So, so preverjal, nevem, na kok cajt je treba bit notr, al pa nis smu hodt. Jest se še spomnm, kam sm šla 
nevem, /.../, poj pa noč ratala, je pa rekla una ženska, ja kvauš zdej, tle pr men presp, je pa mama, namest 
dab me šla iskt, me ni šla nč iskt, poj zjutrj sm ustala, sm šla šele dam.131  
 
123 Z roko pokazal, da so bili veliki okoli 10 cm. 
124 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
126 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju z Zinko Slabe; Intervju s Francetom Pipanom; 
Intervju z Marijo Urh. 
127 Intervju s Francetom Pipanom. 
128 Vrtiljak. 
129 Intervju z Marijo Urh. 
130 Intervju s Francetom Pipanom; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju s Frančiško 
Zorman; Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Vladimirjem Bertoncljem; Intervju s Filipom Urhom.  
131 Intervju z Albino Ločniškar. 
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Policijske ure se spomnita tudi Urh in Zorman, ki se jima je zgodilo, da sta bila še po policijski 
uri zunaj, zaradi česar so ju zasliševali domobranci, kaj počneta tako pozno. Zorman se spomni, 
kako je nekega dne po vajah za igro v šoli šla domov že po policijski uri, zaradi česar so jo 
zasliševali, od kod hodi tako pozno, ter ji zagrozili, da bodo preverili, če se laže, ko je rekla, da 
iz vaj za igro. A po tem, ko so jo izpustili, so jo pustili pri miru in je niso več zasliševali glede 
tega.132 Urh pa je povedal, da je večkrat z vozičkom hodil od kmetije do kmetije in prosil za 
mrvo za svoje zajce in da je nekega večera, ko ni bil pozoren na uro, bil nekaj vasi stran od 
doma, ko se je začela policijska ura. Ko so ga zagledali tamkajšnji domobranci, pravi, da so ga 
pospremili do doma in da mu niso hoteli nič hudega.133  
Pipan je omenil, da je bilo njegovo mamo pogosto strah zaradi policijske ure, njemu kot otroku 
pa se je zdelo to predvsem neumno, in da se spomni, da so se s prijatelji pogosto igrali predolgo, 
tako da je že nastopila policijska ura in so morali potem skrivaj domov čez polje in ne po cesti.  
Strah je blo že to, ker je bla polcijska ura, otroc smo pa velikat zamujal, nismo pršli do šesth zvečer dam, 
polet je bil to popolnoma dan, in je mama na vogal dol za hišo gledala, kdaj bo kšn domov pršu, ni pa smela 
ona več na cesto ne, za otroke je biu mejhn bl ohlapen režim kot pa za odrasle ldi, so lahko tud strelal po 
teb, če nis takoj počakou. /.../ Toj velika neumnost, da kmetje ne morjo na njiv ort, ne morjo kost, ne morjo 
mrve spravlat, posebn polet, k je bla nevihta, on bi lahko suho mrvo, če bi jo šou tkrt, lohka ob šesth pobrt 
po joj pa ob osmh dž naprau, po joj pa spet uhka en dan sušiu. /.../ Je bla gor na turnu so ble ure, pa na vsake 
četrt ure je podrl, ampak če smo se igral smo pozabil, da ura bije. Pa smo poj, učas se spomnm, smo tud 
pou ure zamudl, smo dam prtekl. Sicer po nismo šli po cest, smo tekl uzad, za enmu kuzucam, pa po gmajn 
dol.134  
Tudi Bertoncelj je omenil, da se ni oziral na policijsko uro in da je s tem samo delal preglavice 
svojim staršem.135 Knific je povedal, da se je policijske ure bal, še posebej zaradi tega, ker je 
občasno po njej pospremil nekega partizana do njegovega doma,136 da mu je bil izvidnik, in da 
se je takrat zelo bal, najprej, ker je pomagal partizanu, pa tudi zato, ker tudi če bi se partizanu 
uspelo skriti, bi bil on vseeno kaznovan zaradi kršenja policijske ure.137 Na odnos do policijske 
ure je, z izjemo Pipana, najbolj vplivala starost, saj mlajši intervjuvanci pravijo, da so morali 
še pred njo spat in je zato niso občutili.  
 
132 Intervju s Frančiško Zorman. 
133 Intervju s Filipom Urhom. 
134 Intervju s Francetom Pipanom. 
135 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
136 Glej poglavje Aktivna udeležba v vojni. 
137 Intervju z Matijo Knificem. 
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Kar se tiče zaupanja v vasi, je šest intervjuvancev omenilo, da so v vsakdanjem življenju močno 
čutili nezaupanje. To so bili Barbič, Knific, Bučar, Rebolj, Zorman in Marija Urh. Povedali so, 
da si ljudje v vaseh niso mogli zaupati, saj jih je bilo strah, da bi kdo koga izdal ali partizanom, 
da kolaborirajo z Nemci, ali pa Nemcem in domobrancem, da kolaborirajo s partizani.138 Pri 
tem so Urh, Knific in Rebolj povedali, da so se bali predvsem nemških ovaduhov,139 Zorman 
pa pravi, da se je najbolj bala partizanskih ovaduhov.140 Na občutek nezaupanja je imela 
največji vpliv pripadnost družine intervjuvanca, saj so Urh, Knific in Rebolj prihajali iz družin, 
ki so bile naklonjene partizanom – Reboljev oče je bil celo vključen v NOV – in so se bali 
predvsem ljudi, ki bi jih izdali Nemcem in domobrancem, da njihove družine pomagajo 
partizanom;141 Zorman, oče katere pa je delal v podpornem uradu nemškega okupatorja in je 
bil bolj naklonjen Nemcem in domobrancem, pa se je bala predvsem partizanskih ovaduhov.142 
Barbič in Bučar pa sta omenila le to, da sta čutila nezaupanje v vasi, a nista omenjala, ali zaradi 
partizanskih ali nemških ovaduhov, zgolj to, da si v vasi niso mogli zaupati.143  
 
4.5 Aktivna udeležba v vojni 
Intervjuvanci niso bili v vojni le opazovalci, nekateri izmed njih so bili tudi aktivno udeleženi. 
Takih, ki so bili pogosto udeleženi v vojnem dogajanju, so bili štirje. Matija Knific je že kot 
otrok večkrat pomagal priti partizanu, ki je bil doma iz Svetja, domov, če je želel obiskati 
domače.  
/.../ on je bil tle, blizu, k mi zdej stanujemo doma, pa je bil v partizanh, in se je pr ns uglasu in je tud gor pr 
ns u skednu preživu kkšn dan al dva, muj blo treba hrano dt, potem pa, k je šu dam pozdravt domače, sm 
mogu pa pred njemu it kkšne 50 do 100 metrov in če bi naletu, toj blo v mraku vedno zvečer, če bi naletu 
na kkšno nemško patrolo, bi mogu s kkšnim žvižgom mu dt znak, pa sevede rešvt se, sam tega nism nikol 
doživu no. Nisva šla po cesti, sva šla tukej po njivah, po travnikih, toj blo ene 300 metrov do njegove hiše, 
tko da po cest nisva šla. /.../ Ob osmh je bla polcijska ura in polet jasno je biu še dan in sm ga pol po 
policijski uri dam pelov, tko da res sm bil v strahu, da sm pršou dam. K tkrt zvečer so te žandarji velikrat 
šli na patrolo, vsaj tm v mraku, ampak k sreč me niso nikol dobil.144  
 
138 Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju z Matijo Knificem; Intervju s Francetom Barbičem; Intervju z Janezom 
Reboljem; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju z Marijo Urh. 
139 Intervju z Marijo Urh, Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Janezom Reboljem. 
140 Intervju s Frančiško Zorman. 
141 Intervju z Marijo Urh; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Janezom Reboljem. 
142 Intervju s Frančiško Zorman. 
143 Intervju s Francetom Barbičem; Intervju z Vinkom Bučarjem. 
144 Intervju z Vinkom Bučarjem. 
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Vladimir Bertoncelj je že kot otrok želel biti vključen med partizane, zato je Nemcem kradel 
mine, ki jih je dostavljal partizanom, raznašal je partizanske letake, enkrat pa je želel v boj na 
lastno pest in celo ustreliti nemške vojake.  
Jest sm bil pa tisti, smo bli žleht mularija, same preglavice smo delal staršem, če je blo le kej, kkšno 
lumparijo, k rečemo domače, to smo bli pripravljeni nardit, krajani skupej, se ni dalo nas umirit, res da smo 
delal jim sive lase. To na kakšn način, kje smo bli, kaj vse smo povzročali težave, tudi okupatorju, to je cel 
roman. Povsod smo se spuščali tm, takratni okupator, Nemc, /.../, niso predvidevali, da lahko otroci imajo 
take manire. /.../ Mogoče smo mi mularija kot neodgovorni, da smo si lahko dovolili, da ko je blo potrebno 
stresat te letake okrog, da smo tm po vasi to stresal, /.../ ko se je ta materijal prišou, je blo to potrebno nekam 
dat, bicikla ni bilo, nobene druge stvari, in smo šli tam nekje, pa smo tam pri sosedih to delal, samo da se 
je to raztresl. /.../ Ukradli smo eno puško in smo potem jo hoteli tud poizkusit in kako daleč nese in seveda 
puška je težka za otroke, in potem smo najprej načrtovali, da bi ustrelili vojaka, ki je bil stražar v gradu 
Goričanah, takrat so bili v gradu že naši izseljenci, tisti, ki so se izselili, da bi tega ustrelili, potem smo rekli, 
da tega ne bomo napravli, ampak smo teren mal spremenili in smo ustrelili v okno te vile, ki se nahaja na 
Svetju, v katerem je bila nemška kontrola mostu, ki je varovala ta železniški prehod. No, mi smo sicer, to 
nam je uspelo, ker smo puško namestili na rogovile in s tem tudi ustrelili te stekla, ki so bila tam nameščena, 
oni so bili presenečeni, kdo bi si sploh dovolu, da bi jim razbil stekla. Ko smo to naredili, je bil cel hudič, 
je bila hajka po Goričanah, v Vašah, povsod so iskali, mi smo se skrili, puško smo skrili. /.../ No, ostalo mi 
je tudi v spominu, da ena od hajk, toj blo tudi v Goričaniah, so namestili so flak, se prav štiri cevi, v tej 
mreži, /.../ tm so ble tudi mine, jajčarice smo takrt rekli, js sm tkrt to nabirov, ne sam jest, tudi moji kolegi, 
vsak po dva, smo v žepe, take oblike kot jajce, in sevede, to smo lepo odnesli, izročili partizanom, da so 
dobili neko orožje.145 
Otroštvo Martine Kveder je močno zaznamovalo partizansko gibanje, saj so bili v njem 
vključeni njen oče, bratranec in teta, pri katerih je tekom vojne občasno živela, tudi njena mama 
je partizanom pogosto pomagala. Posledično jim je pomagala tudi Martina Kveder, saj je v 
čeveljčkih skrivala sporočila, ki jih je nosila partizanom.  
Z mamo sva pošto nosile partizanom in sem bla jaz tisti vezni člen, k sem imela v čevlčkih zašito pošto 
noter v podplatih. In sem jo nosila v Jamnik in v Dražgoše. Mene ni blo strah, z mamo sva šle peš iz Krope 
prot Jamniku in mi je pripovedovala pravljice, ona se je pa tresla, ko so naju ustavli Nemci tud, ampak niso 
nič najdl, ker pr men jim še na misel ni prišlo, da imam kej.146 
Albina Ločniškar je povedala, da ker so živeli blizu nemško-italijanske meje, so ženske iz njene 
vasi pogosto nosile pakete, ki so jih želeli poslati svojcem, živečim na nemškem okupacijskem 
območju ljudem, ki so živeli na italijanski strani okupacije. Te pakete so jim s palicami dali čez 
mejo, one pa so jih nesle do Medvod, od koder so jih razposlali naprej. To so počele pogosto in 
 
145 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
146 Intervju z Martino Kveder. 
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pravi, da se je večkrat zgodilo, da so jih videli nemški vojaki, a po navadi je bilo tako, da so 
pakete skrile pod staro listje v gozdu, ko so jih slišali prihajati, tako da nemški vojaki niso 
vedeli, kaj počnejo. Spominja pa se, kako so enkrat pri nošnji paketov nemški vojaki začeli 
streljati na njiju. Hitro je odvrgla paket in se zakotalila v graben in ostala tam, dokler se streli 
niso prenehali in se ji je zdelo, da so vojaki odšli. Pravi, da ni bila nobena od njiju poškodovana 
in da so bili verjetno le opozorilni streli, namen katerih je bil zgolj, da ju prestrašijo, saj pravi, 
da jih vojaki nikoli niso prišli zasliševati na dom o njunih dejavnostih.147 Vzrok za to početje 
lahko iščemo v tem, da so od teh štirih intervjuvancev imeli trije bližnjega družinskega člana 
pri partizanih, z izjemo Knifica, ki pa je prihajal iz družine, v kateri so pomagali partizanom, a 
nihče ni bil neposredno vključen v NOV.  
Še za tri intervjuvance bi lahko rekli, da so bili aktivno vključeni v potek vojne, a to je bil samo 
enkraten, naključen dogodek. Edvard Kosmač je pustil srbskemu partizanu, da se je eno noč 
skrival v njegovi sobi, ne da bi za to vedeli njegovi starši, čeprav so načeloma podpirali OF.148 
Janez Rebolj je mislil, da je pomagal domobrancem, ki so ga zasliševali, kje se skrivajo 
partizani, a jim je nevede povedal napačen kraj, tako da je na koncu pomagal partizanom. 
Domobranci iz Smlednika so zasliševali sosedo, pri kateri se je on pogosto pazil, kje se skrivata 
njena sinova, ki sta bila v partizanih. 
Ona je rekla: »Js nč nevem kje sta.« »Kako ne veste, kje sta vaša sinova?« so ji rekl, potem pa je en od njih 
šel še do mene, k sem stal pr šupi, in mi rekel: »Ane Ivan je bil, pa tla v mahu se je skrival?« Jaz pa sem 
rekel, ne tle, pr Bengerju pod podnam, in on je teku dol h komandantu, nekj name kazov, pol pa so mamo 
pustl in so tekl do Bengerjeve hiše, to je bla velka hiša sred vasi in so vrgl cel podn v luft, dobil so en žakel 
soli, ampak Ivan je bil pa res doma skrit, tako da če bi naprej preiskal, bi ga najdl, tako da sem ga js nevede 
iz dreka potegnu, no.
149  
To, da je bil aktivno udeležen v samo dogajanje in vojno, bi lahko trdili tudi za Filipa Urha, ki 
je nemškim vojakom prodal neeksplodirano bombo, ki jo je našel v gozdu. 
V sred gmajne so vrgl eno bombo, men se zdi, da je bla taka zažigalna, ne vem, kakšna je bla no, samo ni 
eksplodirala, pol sem jo pa jest na 20 metrski štrik, tako špago, prvezal in dam prvleku. So pa tist Nemci, 
k so bli v gmajni, so mi dal 20 mark za tisto bombo.150 
Od teh, ki so bili aktivno vključeni v potek vojne, so imeli štirje kakšnega bližnjega sorodnika 
pri partizanih, dva sta prihajala iz družin, ki so podpirale OF, en pa je prihajal iz nevtralne 
 
147 Intervju z Albino Ločniškar. 
148 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
149 Intervju z Janezom Reboljem. 
150 Intervju s Filipom Urhom. 
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družine. Po večini so vsi pomagali partizanom, sploh ti, ki so bili redno in ne zgolj naključno 
udeleženi v vojaško dogajanje. Da je pomagal domobrancem, je povedal le Rebolj, ki je imel 
očeta sicer pri partizanih, a to je storil samo enkrat in še to zgolj naključno, posledica njegove 
»pomoči« pa je bila na koncu pozitivnejša za partizana, ki se je skrival, kot pa za domobrance. 
Aktivno udeležen je bil tudi Urh, ki je prihajal iz nevtralne družine, ko je nemškim vojakom 
prodal bombo, a tudi to je bilo zgolj naključno in ne smemo tega enačiti z redno pomočjo, kot 
so jo izvajali Bertoncelj, Knific, Kveder in Ločniškar. 
 
4.6 Mnenja o partizanih, Nemcih in domobrancih 
Pri tem vprašanju se je pojavljalo največ problemov, saj se intervjuvanci ne spomnijo veliko o 
tej temi. Intervjuvanci so imeli o tem tudi zelo različna mnenja. Zanimivo je, da do nemških 
vojakov skoraj nihče ni imel negativnega mnenja. To je dobro opisal Bertoncelj, ki je povedal, 
da so vedeli, da nekaj pomeni nacističen sistem, nekaj pa vojaki. »To so bili sovražniki. Ampak 
kljub temu, tist, ki so vodili to, so bili nekej druzga, vojaki, kot taki, pa niso bili.«151 Podobno 
misli Janez Rebolj, ki je že zgodaj ugotovil, da so nemški vojaki tudi le navadni ljudje in da to 
niso neki zlobni ljudje brez čustev. Spominja se, kako so imeli nemški vojaki vajo v njihovi 
vasi in medtem, ko so imeli prosto, je prišel en od vojakov do njihove hiše, kjer je mama 
pestovala njegovega mlajšega brata, ki je bil takrat še dojenček. Vojak jo je prosil, če lahko 
pestuje njegovega brata in ko mu ga je mati dala v roke, se je usedel na prag in začel jokati. 
»Verjetno je mel tud on otroke doma.«152 
Negativno mnenje prav do nemških vojakov (do režima jih je namreč imelo več negativno 
mnenje) so imeli le trije intervjuvanci. Martina Kveder se jih je bala, saj sta z mamo nosili 
pisma partizanom, Urh se jih je prav tako bala, saj pravi, da je bil pri njih zelo strog načelnik 
žandarjev,153 ter Janez Sušnik, ki pa pravi, da do Nemcev ni imel rešpekta.154 Vsi trije prihajajo 
iz družin, ki so bile partizanom naklonjene, pri čemer je bil oče v družini Martine Kveder 
vključen v NOV, ona in mama pa sta jim prav tako pomagali z nošenjem pisem. A pri njej je 
treba omeniti, da se ni bala vseh, saj je povedala, da je bilo tudi kar nekaj takih, ki so bili do nje 
prijazni.155 
 
151 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem.  
152 Intervju z Janezom Reboljem. 
153 Glej poglavje Strah v vsakdanjem življenju. 
154 Spoštovanja. 
155 Intervju z Martino Kveder. 
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Takih, ki se ne spomnijo, da bi imeli stike z nemškimi vojaki, ali pa so opisali, da je bilo njihovo 
mnenje do njih nevtralno, je bilo devet156. Drugi so zatrdili, da imajo na nemške vojake lepe 
spomine, saj naj bi bili do njih prijazni in jim dajali čokoladice in bonbone. Tu je treba omeniti 
Matija Knifica, ki je povedal, da čeprav so bili doma naklonjeni partizanskemu gibanju in so 
partizanom pogosto pomagali, so bili dobri prijatelji z nemškimi vojaki, ki so stražili most v 
Medvodah in da so ti večkrat prišli k njim na obisk.157  
Negativnega mnenja nista imela niti dva intervjuvanca, ki so ju nemški vojaki udarili, saj 
menita, da sta bila za to kriva sama.159 Bučar pravi:  
Na avtobusih so vozil iz tovarne delavce, spred pa uzad so bli pa žandarji160 nemški in so pazil na te ljudi. 
Mi pa kot otroc, nas je sosed naštimal, da jim osle kažemo. Oni so se ustavl, pa so nas pobasali v tiste džipe, 
so nas na postajo pelal, so nas mal oklofutal, drug dan smo pa vsi dvigval roke, Heil Hitler, Heil Hitler, ker 
smo se jih bal. To je bla kr dogodivščina.161  
Rebolj pa se spominja, da so s prijatelji pogosto gledali nemške vojake, ki so hodili iz 
Šmartnega do Medvod in da je enkrat njegov prijatelj dobil idejo, da bi tem vojakom nekaj 
ušpičili. Spomni se, kako so nad Medvodami občasno letela letala, ki so spuščala meglo, da jih 
lovci ne bi mogli ujeti. Zato so se odločili, da bodo to poskušali imitirati. Skrili so se na 
podstrešje ene od hiš ob cesti in vzeli leseno letalo, ki ga je imel en od njegovih prijateljev, nanj 
so pripeli tulec, vanj pa natresli mivko. Ker je bil Rebolj najmlajši, so mu rekli, naj vrže letalo 
na nemške vojake, ko bodo prikorakali mimo, da jim bo »spustil meglo«.  
Vojaki so prkorakal in js sem vrgu dol avion in vojaki so odskočil in so potem takoj navrh letel po štengah, 
k so vidli, da je z bajte prletel, in navrh gor smo bli trije mulci in tista dva mulca sta mene okrivila, da sm 
js vrgu, pa me je eden okol ušes usekal pa v rt sunu pa po štengah dol spodu, kej hujšga pa ni blo.162  
V kontekstu nasilja je treba omeniti še izkušnjo Albine Ločniškar, na katero so nemški vojaki 
streljali – temu pa ni imela o njih negativnega mnenja, ampak nevtralnega.163  
 
156 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju z Edvardom 
Kosmačem; Intervju z Marjano Košir; Intervju s Filipom Urhom; Intervju s Tončko Kejžar; Intervju s Francetom 
Pipanom; Intervju s Francom Barbičem. 
157 Intervju z Matijo Knificem. 
159 Intercju z Vinkom Bučarjem; Intervju z Janezom Reboljem. 
160 Orožnik. 
161 Intervju z Vinkom Bučarjem. 
162 Intervju z Janezom Reboljem. 
163 Glej poglavje Aktivna udeležba v vojni. 
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Mnenja o partizanih se najbolj razlikujejo. Takih, ki so se jih bali ali pa so imeli negativno 
mnenje do njih, je bilo pet.164 Košir, Kozjek in Zorman so povedale, da so se jih bale,165 medtem 
ko je Barbič dejal, da je do njih imel negativno mnenje, saj so jim kradli, sestro pa vzeli za 
talko;166 Bučar pa pravi, da je imel negativno mnenje, saj so po njegovem mnenju delovali proti 
Cerkvi. Pet jih je povedalo, da so imeli malo stikov s partizani in da se ne spominjajo svojega 
tedanjega mnenja o njih.168 Preostali so povedali, da so imeli o partizanih dobro mnenje, dva – 
Rebolj in Bertoncelj – sta celo rekla, da sta jih občudovala, pri čemer jim je Bertoncelj na vsak 
način želel pomagati in jim v nekaterih stvareh tudi je.169  
Rebolj se spomni, da je bil zelo vesel, ko so partizani prišli mobilizirat njegovega strica. Stric 
je imel najprej kar nekaj izgovorov, a na koncu je odšel s partizani. Rebolj pravi, da stric ni bil 
najboljše volje, ko je moral iti, a da se je njemu pa zdelo zelo fino, da je njegov stric šel k 
partizanom, »ker so imel oni puške.«170 Tudi Franc Pipan, Filip Urh in Tončka Kejžar so pri 
partizanih omenjali, da so jih zelo fascinirale njihove obleke in orožje, saj so za razliko od 
nemških vojakov nosili različne obleke. Urh se spominja, da mu je bilo čudno, ko je prvič videl 
partizana, saj je izgledal drugače kot tisti partizani, ki so bili narisani na nacističnih in 
domobranskih plakatih. »K sm taprve partizane vidu, so bli ornk napravleni, uniformiran pa 
vse, pa sem enmu tam reku, take raztrgance vas rišejo, pa ste tako fajn napravleni.«171 Tudi 
Tončki Kejžar so v spominu na partizane najbolj ostale predvsem uniforme in orožje. »To se 
spomnem tako živo kot dons. Tiste uniforme, puško, bajonet na konc. Prav tiste stara, kot jih 
imajo zdej na razstavišč /.../ v Kobaridu. V Kobaridu smo bili pol enkrat s šolo na izletu, so ble 
čist lihk take, kot so jih mel oblečen.«172 
Kar se tiče mnenja o domobracih pa je nekaj intervjuvancev dejalo, da so imeli do njih nevtralno 
mnenje, še več pa je bilo takih, ki so rekli, da z domobranci niso imeli stikov ali pa jih v 
intervjuju niso omenjali. Trije so omenili, da so imeli do domobrancev pozitivno mnenje, to so 
bili Bučar, ki je imel brata pri domobrancih, Košir, ki je imela pri domobrancih očeta in Kozjek, 
ki pa je prihajala iz družine, v kateri ni bil nihče pri domobrancih, so jim bili pa naklonjeni. 
 
164 Intervju z Marjano Košir; Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Francom 
Barbičem; Intervju z Vinkom Bučarjem. 
165 Glej poglavje Strah v vsakdanjem življenju. 
166 Glej poglavje Nasilje in represija. 
168 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Angelo Rezar; Intervju s Filipom Urhom; Intervju z Zinko Slabe; Intervju 
z Edvardom Kosmačem. 
169 Glej poglavje Aktivna udeležba v vojni. 
170 Intervju z Janezom Reboljem. 
171 Intervju s Filipom Urhom. 
172 Intervju s Tončko Kejžar. 
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Trije so omenili, da so imeli do domobrancev negativno mnenje. Barbič je sicer prihajal iz 
nevtralne družine, a je povedal, da je po tem, ko je videl, da so domobranci požgali partizansko 
postojanko blizu njegovega doma in ubili partizane, ki so bili v njej, imel do njih negativno 
mnenje, saj se mu je zdelo grozno, da je Slovenec ubil Slovenca.173 Negativno mnenje do njih 
sta imela še Marija Urh, ki je prihajala iz družine, ki je bila naklonjena partizanom, in je 
povedala, da se jih je bala, saj je bil v njihovi vasi nek domobranec, ki je bil pred tem pri 
partizanih in je izdajal druge partizane, ter Vladimir Bertoncelj, ki je imel pri partizanih brata 
in bratranca. Slednjega so leta 1944 domobranci ubili v napadu na Malenškovo žago.  
Bolj nevarni so bili domačini. Bolj nevarno in nepričakovano so bili tisti, ki nikol ne veš, kje te čaka. Da 
so bili lahko uspešni pri pobijanju in moriji in vseh teh zločinih, sami Nemci, sam okupator tega ne bi uspel 
naredit, če ne bi imel domačih izdajalcev, domačih ljudi. Tistih, ki so videl tudi svoj posel pri tem.174 
Če so imeli intervjuvanci v otroštvu oblikovano mnenje o partizanih, domobrancih in nemških 
vojakih, je na to najbolj vplivala pripadnost njihove družine. Tisti iz družin, ki so bili naklonjeni 
domobrancem, so imeli do njih pozitivna mnenja, do partizanov pa negativna, tisti iz družin, 
naklonjenim partizanom, pa ravno obratno. Do nemških vojakov pa so imeli po večini vsi 
pozitivno mnenje ali pa vsaj nevtralno, saj so povedali, da jim nemški vojaki niso hoteli hudega, 
seveda z izjemo Martine Kveder, ki je bila že kot mala deklica vključena v partizansko gibanje, 
ter Sušnika in Marije Urh, ki pa sta tudi prihajala iz partizanom naklonjenih družin. A po večini 
so vsi intervjuvanci rekli, da četudi niso imeli radi nacističnega režima, s samimi vojaki niso 
imeli negativnih izkušenj in posledično negativnega mnenja.  
4.7 Nasilje in represija 
Druga svetovna vojna in obdobje neposredno po njej je bilo eno najbolj krvavih obdobji v 
slovenski zgodovini. V tem času je življenje izgubilo 97.700 Slovencev ali 6,5 % celotnega 
prebivalstva.175 Od tega je bilo takih, ki so imeli stalno bivališče na Gorenjskem, preko 13.000. 
4495 jih je bilo pripadnikov NOV176 in POS177, 2713 civilistov in 1960 pripadnikov 
Slovenskega domobranstva oziroma Gorenjske samozaščite.178 Tudi v vsakdanjem življenju je 
bila močno prisotna represija. Nacistična je obsegala od zatiranja slovenskega jezika in kulture 
 
173 Intervju s Francom Barbičem. 
174 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
175 Deželak Barič, Vida. Pregled mrliških matičnih knjig za ugotovitev števila ter strukture žrtev druge svetovne 
vojne in neposredno po njej. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 11. 
176 Narodnoosvobodilna vojska. 
177 Partizanski odredi Slovenije. 
178 Prav tam, 45. 
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pa do izselitve ljudi, požigov vasi in streljanja talcev. V času okupacije so na Gorenjskem 
nacisti požgali več vasi; kot prvo so 20. septembra 1941 požgali vas Rašico, januarja 1942 pa 
so požgali še sedaj zloglasne Dražgoše, a na žalost to ni bila zadnja požgana in porušena vas. 
Prav tako so uničevali domačije, tekom vojne so jih samo na loškem ozemlju uničili kar 218.179 
V petih transportih so izselili okoli 2300 prebivalcev Slovenije.180 Nacisti so tekom okupacije 
ustrelili in obesili 1270 talcev, skoraj polovico od tega, 612, samo v letu 1942.181 Samo nemški 
okupator je v tem obdobju povzročil preko 4900 potrjenih žrtev, v skupnih akcijah z 
domobranskimi enotami pa še dodatnih 500.182 A represije in nasilja ni izvajala zgolj nacistična 
oblast in njene kvizlinške enote, temveč tudi partizansko gibanje. Že med vojno so na 
Gorenjskem partizani ubili 1.275 civilistov, 104 domobrancev in 220 partizanskih soborcev. V 
povojnih pobojih pa je bilo ubitih še 1.778 prebivalcev Gorenjske.183 
Za represijo in nasilje so vedeli tudi otroci. Mnogi izmed njih so ju na žalost izkusili na lastni 
koži. Od intervjuvancev so vsi, razen treh, povedali, da so se že kot otroci zavedali represije in 
da so vedeli za nasilje, ki se odvija. Ti trije, ki se niso zavedali, so bili Sušnik, rojen leta 1938, 
Kosmač, rojen 1939, in Rezar, rojena 1937. Sušnik in Kosmač oba prihajata iz družin, ki so 
pomagale partizanom, a oba sta rekla, da se nista dobro zavedala, da je vojna in kaj to pomeni, 
ter da jima starši niso povedali, kaj se pravzaprav dogaja. Zanimivo je, da sta oba živela v bližini 
nacističnih taborišč, Sušnik pri Goričanah, Kosmač pa v bližini Ljubelja, a oba pravita, da sta 
vedela, da taborišči obstajata, nista pa vedela, kakšen je njun namen.184 Pri Angeli Rezar je 
zanimivo to, da čeprav je do požiga živela v Dražgošah, se ni zavedala, da bi represijo izvajali 
niti iz ene niti iz druge strani. Pravi, da ji starši niso nikoli povedali, zakaj so se izselili iz 
Dražgoš, ko pa so se selili, pa pravi, da so se bolj kot z represijo ukvarjali s tem, če bodo lahko 
jedli.185 Preostali intervjuvanci so povedali, da so se zavedali represije. Za nacistično represijo, 
torej izseljevanje Slovencev, požige vasi in streljanje talcev, se je že takrat zavedalo 13186 
 
179 Dežman, Nemci in partizani, 105. 
180 Prav tam, 93. 
181 Prav tam, 105. 
182 Barič, Pregled mrliških matičnih knjig, 45. 
183 Dežman, Nemci in partizani, 108. 
184 Intervju z Janezom Sušnikom; Intervju z Edvardom Kosmačem. 
185 Intervju z Angelo Rezar. 
186 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju s Francom 
Barbičem; Intervjuz Janezom Reboljem; Intervju s Filipom Urhom; Intervju z Marijo Urh; Intervju s Francetom 
Pipanom, Intervju s Frančiško Zorman; Intervju z Zinko Slabe; Intervju z Martino Kveder; Intervju s Tončko Kejžar; 
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intervjuvanih, pet187 pa jih je reklo, da se tega ne spomnijo ali pa represije niso omenjali. Od 
teh petih se trije,188 sploh ne spomnijo represije, potem pa sta to omenili še Kozjek in Košir. 
Košir je prihajala iz domobranske družine, Kozjek pa iz domobrancem naklonjene družine.189 
Zanimivo je bilo, da je kar pet od teh, ki so se zavedali nacistične represije in nasilja, omenilo, 
da so videli gorečo Rašico ali da so tekom vojne po vasi pogosto omenjali Rašico.191 Ena, 
Kveder, je še posebej poudarila Jamnik, saj pravi, da je bila ravno v njegovi bližini, ko so ga 
požgali. Zorman pa je povedala, da se spominja, da so Nemci želeli požgati spodnji del 
Smlednika kot povračilo za ubitega nemškega žandarja, a da jih je baron Lazarini prepričal, naj 
tega ne storijo in je tako rešil Smlednik.192 Slabe pa sicer ne omenja požiga celotnih vasi, a 
omenja, da se spomni, da je v njihovi vasi nacistična oblast ukazala požgati eno od domačij.  
Ta velika kmetija, k je bla v naši vasi, kjer so bili prej trgovci in tam zdaj ni živel nihče. Ampak pri sosedu 
je bila poročena njihova hčerka. In so prišli Nemci pa da bojo tisto požgal, so se že za nekej maščevat spet 
hotl. In je tista hčera njihova, k je pri sosed bila poročena, je prišla tista hčera in njena hčerka, ki je bila 12 
let stara, sta prišle prosit, da ne bi zažgal domačije. Sam so pa domačijo vseen zažgal, pa obe tistedve so v 
ogenj vrgli, da sta zgorele.193  
Streljanje talcev je omenilo šest intervjuvancev.195 Od tega je Marija Urh povedala, da je 
streljanje tudi videla, saj so ravno nasproti njihove hiše postrelili 21 talcev.196 Bertoncelj in 
Knific sta dejala tudi, da sta za to izvedela, ko so nemški vojaki prišli do njunih očetov in 
zahtevali, naj gresta pomagat zakopati trupla talcev, ki so bili ustreljeni v Medvodah v gramozni 
jami leta 1943.197 Nacistično nasilje pa omenja tudi Tončka Kejžar, ki pa se spominja, da je na 
poti v šolo videla usmrčene partizane.  
Na poti iz Vrbenj na Radolco, mejhn stran, tam, kjer je zdej črpalka, da so bli partizani pr električni štang 
privezani in ubiti. /.../ Še zdej se spomnem, k je blo to 10 metrov od poti, pa glave so jim ven gledale. /.../ 
Še zdej imam tiste obraze pred sabo. Na električen kabel so jih prklopil. V tla so jih zakopal, da je samo 
glava ven gledala, pa z električnim tokom ubil. To mam pa še dons v spominu.198 
 
187 Intervju z Janezom Sušnik; Intervju z Angelo Rezar; Intervju z Marjano Košir; Intervju s Frančiško Kozjek; 
Intervju z Edvardom Kosmačem. 
188 Intervju z Janezom Sušnikom; Intervju z Angelo Rezar; Intervju z Edvardom Kosmač. 
189 Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju z Marjano Košir. 
191 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju z Janezom 
Reboljem; Intervju s Filipom Urhom. 
192 Intervju s Frančiško Zorman. 
193 Intervju z Zinko Slabe. 
195 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Matijo Knificem; Intervju s Francom Barbičem; Intervju s Frančiško 
Zorman; Intervju z Marijo Urh; Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
196 Intervju z Marijo Urh. 
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Izseljevanje ljudi so omenili trije.199 Pipan se spominja, kako je zvečer, že po policijski uri, v 
očetovo delavnico občasno prihajal oficir SS in pregledoval, čigave čevlje popravljajo, in 
zagrozil njegovemu očetu, da jih bodo izselil, če bodo našli čevlje kakšnega partizana. Pravi, 
da je njegova mama imela za časa vojne vedno pripravljeno nekaj perila za vsakega od otrok, 
če bi jih izselili, da bi lahko imeli vsaj to.200 Z izselitvijo so se srečali tudi drugi intervjuvanci. 
Knific se spominja, kako so leta 1944 prišli do njihove hiše nemški vojaki in član gestapa z 
namenom, da jih izselijo. A ko so jim pokazali pismo Knificovega starejšega brata, ki je bil 
mobiliziran v nemško vojsko in bil poslan na vzhodno fronto, so jih pustili pri miru.201 Izselitvi 
se je izognila tudi družina Bertoncelj. Vladimir Bertoncelj se spominja, da naj bi njegovi družini 
grozili z izselitvijo ter da so izselili njegove sorodnike, a njegove družine niso, saj je oče delal 
v tovarni v Goričanah, v kateri so potrebovali izkušene delavce.202 
Sedem204 intervjuvancev je zatrdilo, da so že med vojno vedeli za partizansko nasilje. Med 
njimi so bili vsi, ki so imeli koga pri domobrancih ali pa so bile njihove družine naklonjene 
domobrancem. Poleg njih pa so povedali, da so za to vedeli še trije; Pipan in Knific, ki oba 
prihajata iz družine, ki je pomagala partizanom, ter Filip Urh, ki prihaja iz nevtralne družine. 
Vsi trije so povedali, da za to niso slišali od staršev, ampak da se je o tem govorilo po vasi.205 
Filip Urh dodaja, da je za to prvič zvedel, ko so partizani ubili domobranskega oficirja, ki je 
živel v njihovi vasi in da je moral na njegov pogreb, na katerem je zvedel, da so ga likvidirali 
partizani.206 
Vsi od teh, ki so vedeli za partizansko nasilje, so omenjali predvsem likvidacije. Zorman se 
dobro spominja, da so partizani ubili tudi njeno sosedo. 
 Pršla je k nam kruh mest in ko ga je dala notr, mi je rekla: »Ko ga bo treba dat noter v peč pa če mene ne 
bo nazaj, boš mogla nekoga dobit.« »Zakaj pa te ne bi blo?« Ona pa je rekla »ker sem dobila pismo od 
rajonke.« Tukaj je bila ena rajonka, ki so se je res ljudje bal, in je rekla, da jo je poklicala na en pogovor, 
in se je vedl, da je ta gospa207 delala za partizane in je delala zelo velik in je velik štrikala, ona je tako 
štrikala, da je naštrikala na dan po dvoje, troje nogavice in je vedno štrikala za partizane, ampak vmes, ker 
je bila pa vdova in mlada še, je pa dobla enga prjatla še od teh žandarjev, ki so bli notr pr Lazariniju. In to 
 
199 Intervju s Francetom Pipanom; Intervju z Vladimirjem Bertoncljem; Intervju z Matijo Knificem. 
200 Intervju s Francetom Pipanom. 
201 Intervju z Matijo Knificem. 
202 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
204 Intervju z Vinkom Bučarjem; Intervju z Marjano Košir; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Frančiško Kozjek; 
Intervju s Francetom Pipanom; Intervju z Matijo Knificem; Intervju s Filipom Urhom. 
205 Intervju s Francetom Pipanom; Intervju s Filipom Urhom; Intervju z Matijo Knificem. 
206 Intervju s Filipom Urhom. 
207 Soseda, ki so jo likvidirali. 
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pa tistem ljudem, ki so bili samo partizani, ni bilo všeč, in pol ko je to prišlo ven, da pa ona s tem fantom, 
pa res ni nč druzga blo, samo ljubezen, /.../, so prišli ponjo oziroma je mogla it na tisti pogovor in seveda 
je ni bilo več nazaj. Potem pa smo ugotovili, ker jaz sem bila pa zraven Save doma, /.../, so jo po 14 dneh 
nazaj dobil notr v vodi, jaz je nisem vidla, moj oče jo je, in so jo dobil strašno tako razmesarjeno. In tam so 
jo potem ubili in noter vrgli in samo zato, ker je imela to ljubezen, pa nič drugega, je bila zelo dobra ženska 
drugač.208  
Košir še dodaja, da se dobro spomni, da so partizani večkrat prišli k njim na dom spraševati 
njeno mamo, kje je oče, ki je bil vključen pri domobrancih. Mama jim je vedno rekla, da ne ve 
in za tem so jih po navadi pustili pri miru. A spominja se tudi dogodka, ko so partizani grozili 
njej in njeni mami s pištolo. Partizani so se v Lučine pripeljali s kolesom, potem pa so kolesa 
pustili ob cesti in se odpravili po hribu do njih peš. Spomni se, kako je partizanka prišla v hišo 
in od mame zahtevala, da dobi toliko žensk, da bodo do njih pripeljale vsaka po dve kolesi. 
Mama jo je prosila, če lahko počakajo toliko, da bo nahranila otroke, a partizanka je vanjo 
uperila pištolo in ji zagrozila, da jo bo ubila na mestu, če se ne odpravi takoj. To se ji je dobro 
vtisnilo v spomin.209 
Kozjek je dodala še, da so partizani pogosto prišli k njim krast hrano in da se je tega zelo bala.210 
Da so partizani kradli, je omenil tudi Franc Barbič. Spomni se partizanov, znancev njegovega 
očeta, ki so prišli v njihovo hišo in pobrali ves pribor, zlatnino ter srebrnino, od očeta zahtevali 
še vse njegove puške, saj so vedeli, da je lovec. Oče jim je dal puške, ki jih je imel doma, a ker 
so bili partizani domačini in so ga poznali, so vedeli, katere puške vse ima in da jim ene ni 
izročil. Oče jim je skušal pojasniti, da je imel eno puško v Kranju pri sorodnikih, zato so 
partizani vzeli njegovo starejšo sestro Tatjano za talko, dokler oče ni prinesel še zadnje puške. 
Ko jim je oče puško izročil, so sestro izpustili. A Barbič je vseeno odgovoril, da za partizansko 
nasilje ni vedel do časa po vojni, da je vedel le za to, kar se je zgodilo njim, ampak je mislil, da 
je bil to enkraten dogodek, ter da je bil takrat, ko se je to zgodilo, še premlad, da bi razumel, 
kaj točno se je zgodilo.211 
Preostali intervjuvanci partizanskega nasilja niso omenjali, kar nekaj pa jih je reklo, da so zanj 
izvedeli šele po vojni. Pri tem, koliko so se otroci zavedali oziroma so bili seznanjeni z ali 
nacističnim ali partizanskim nasiljem, igra veliko vlogo pripadnost njihove družine. Lokacija 
in starost pri tem nista imeli večje vloge. Za streljanje in bojevanje so vedeli vsi intervjuvanci. 
 
208 Intervju s Frančiško Zorman. 
209 Intervju z Marjano Košir. 
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211 Intervju s Francom Barbičem. 
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Trije intervjuvanci pa so dejali, da so streljali tudi na njih: Albina Ločniškar, na katero so 
streljali nemški vojaki, ko je pomagala tihotapiti pakete iz italijanske na nemško stran;212 Matija 
Knific, ko sta se dva partizana, ki sta se skrivala pri njih, odpravila na pot, a so ju videli nemški 
vojaki, ki so začeli streljati na njihovo dvorišče. Knific sicer pravi, da so streljali nad glavami, 
v krošnje dreves, in da niso imeli namena teh partizanov in njegovih domačih ubiti, ampak zgolj 
prestrašiti.213 Bertoncelj pa ni imel take sreče kot Knific in Ločniškar. Ko je stal skupaj z nekim 
partizanom in mahal vlaku, ki se je peljal mimo njiju, so iz vlaka začeli streljati nemški vojaki 
in mu prestrelili nogo. Na srečo se mu je rana zacelila. A to ni bil edinkrat, ko so streljali nanj. 
Povedal je, da se nanj streljali še dvakrat. »Ko se je vse pripravljalo, da bojo minirali železniški 
most v Goričanah, sva šla s Francetam214 tja, da bi prekinla vžigalno vrvico. Ja dobro, da so 
začeli oni na naju strelat, da sva stran letela, še takrt sva bila pripravljena se postavit ke, samo 
da ga nebi zminirali.«215 Prav tako omenja, kako so s prijatelji, ko se je vojna bližala koncu, 
našli italijansko bredo,216 ki so jo hoteli zvleči do Vaš, a tudi takrat so slišali strele in so jo 
pustili pri miru ter se razbežali.217 Vsi trije, na katere so streljali, so bili naklonjeni partizanom, 
s tem, da sta imela Bertoncelj in Ločniškar pri partizanih bližnjega družinskega člana.  
4.8 Strah v vsakdanjem življenju 
Strah je eno od čustev, ki se iz otroštva ljudem najbolj vtisne v spomin. Ti spomini so še 
močnejši, če je bil strah del vsakdana, in glede na to da je v času odraščanja intervjuvanih na 
Slovenskem potekala vojna, sem že pred začetkom zbiranja intervjujev postavil hipotezo, da se 
dobro spominjajo strahu. Osem intervjuvancev je povedalo, da se dobro in močno spomnijo 
strahu iz tega obdobja, 219 prav tako pa se jih osem ne spomni, da bi bil strah del njihovega 
življenja, oziroma, da se spominjajo samo trenutkov, ko so bili prestrašeni, a da strah ni bil 
redni element v življenju.221 Dva intervjuvanca na vprašanje o strahu nista odgovorila.223 
 
212 Glej poglavje aktivna udeležba v vojni. 
213 Intervju z Matijo Knificem. 
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Razlogi za raznolikost odgovorov so številni. Če pogledamo, kako je »pripadnost« družine 
pripomogla k strahu, vidimo, da so od štirih intervjuvancev, ki so imeli bližjega družinskega 
člana pri domobrancih ali pri podpornemu uradu nemške oblasti, ali pa so njihove družine bile 
naklonjene domobranskemu gibanju, trije224 dejali, da je bil strah vedno in močno prisoten v 
njihovem življenju – četrti, Bučar, na vprašanje ni odgovoril. Kozjek, Košir in Zorman so 
povedale, da so se zelo močno bale partizanov. Bale so se, da bi jim kaj storili, da bi jih ubili, 
v primeru Kozjek pa tudi, da bi jim kaj ukradli.225 Zorman se je tudi močno bala, da bi jih kateri 
od sovaščanov izdal partizanom.226 
Od tistih, ki so imeli bližnjega sorodnika pri partizanih, so trije, Bertoncelj, Rebolj in Ločniškar, 
povedali, da jih ni bilo strah. Ločniškar je rekla, da se sploh ni dobro zavedala, da je vojna, 
oziroma, da vojna ( razen dejstva, da njenega strica Lojzeta ni bilo več doma) ni imela vpliva 
na njeno življenje. Bertoncelj je povedal, da ga ni bilo strah, saj kot pravi: »/.../ smo se delal 
junake /.../.«227 Rebolj pa je povedal, da je bil še premajhen in da se še ni dobro zavedal, kaj se 
pravzaprav dogaja. En intervjuvani, Martina Kveder, pa je dejala, da jo je bilo zelo strah. Bila 
je tudi zelo aktivno vključena v samo dogajanje, saj je z materjo pomagala partizanom raznašati 
sporočila. Dejala je, da se je zelo bala Nemcev – začela se jih je bati, potem ko je nemški vojak 
udaril njenega strica po ustih, da se mu je ulila kri.  
Toj blo 44. leta, k je en Nemc prišel na vrata, k je nekdo zatožu, da je moj bratranc pršu domov, na obisk, 
k je bil kurir, in smo ga skril na podstrešju, na podstrešju smo ga skril v eno skrino, tam je blo suho sadje 
na vrh. Nemci so preiskal celo hišo, pa ga niso našli, in ta dogodek, ko je Nemc mojga starga očeta udaru, 
na usta, čez zobe, da se mu je kri ulila, to je blo zame grozn. Toj zame blo grozn, sploh če maš enga rd ane. 
/.../ Smo se jih pol še bl bal, k ga je tko udaru, da se mu je kri ulila.228 
Od intervjuvancev, ki prihajajo iz družin, v katerih ni bil nihče vključen v NOV, a so vseeno 
bile naklonjene partizanom, so trije229 dejali, da jih je bilo strah, trije230 pa, da strah ni bil 
prisoten v njihovem vsakdanu. Vsi, pri katerih strah ni bil prisoten, so rekli, da so bili še 
premladi, da bi se dobro zavedali, kaj se dogaja. Od teh, ki pa jih je bilo strah, je vsak podal 
drugačen razlog za strah. Knific je povedal, da ga je bilo močno strah, da bi nacisti izselili 
njegovo družino, kot so to naredili mnogim drugim družinam, strah ga je bilo, da bi njihovo 
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hišo požgali, da bi jih kakšni sosedje izdali Nemcem ali domobrancem, da njihova družina 
pomaga partizanom, pravi tudi, da se je zelo bal tudi za bratovo življenje, saj je bil vpoklican v 
nemško vojsko, ki jo je služil na vzhodni fronti. »Vsak dan smo trepetal, kdaj se bo vrnu 
domov.« Leta 1944 je brata ujela rdeča armada, zaradi česar so se prekinili vsi stiki med njim 
in domačimi. Knific pravi, da so na vsak način hoteli ugotoviti, kje se nahaja, da so skušali 
pomoč dobiti pri Rdečem križu, a da Rdeči križ v Rusiji ni deloval. Brat se je vseeno vrnil 
domov, a to je bilo šele oktobra 1945, že nekaj mesecev po koncu vojne.231 Zanimivo je, da 
Bertoncelj, ki je prav tako imel enega brata, služečega v nemški vojski, ni omenil, da bi ga bilo 
pogosto strah zanj, prav tako pravi, da se ni bal za življenje drugega brata, ki je bil pri 
partizanih.232  
Marija Urh je povedala, da se je bala predvsem nemških žandarjev in domobrancev. Večkrat je 
omenila njihovega načelnika žandarjev Goršaka,233 ki se ga je bala najbolj od vseh.  
Največkrat se spomnm, k smo po gobe hodil, pa v gmajno po drva pa borovnice, in enkrat smo šli, ene pet 
nas je blo, 5 do 12 let, pa so bli takole štorovi, pa se kar naenkrat glave dvignejo, v Križah je bla pa 
žandarmerija, in eden, en Goršak, policist, tist je bil najbolj pasji, pa slovensk je znal. In tist nas je pol vse 
spraševal, kam gremo, če smo kj partizanov vidl, pa če kej pridejo domov partizani, vse nas je sprašvou, 
samo mi nismo nič vedel. /.../ Teli žandarji, to so pa stalno hodil okrog, pr nas je blo pa dost takih partizanov, 
tistga Goršaka so se vsi bal, pa so po hišah hodil, pa Boh ne dej, daj pr kkšni hiš šel kdo v partizane.234  
Nekaterim pa so v času vojne strah povzročale z vojno nepovezane stvari. Tončka Kejžar je 
povedala, da se ni toliko bala vojne, kot se je svoje mačehe. »Jest sem imela tok hudobno 
mačeho, da sm se nje bl bala kt vseh drugih.«235 
Nekateri pa strahu niso občutili. Od tistih, ki so rekli, da so prišli iz nevtralnih družin, sta Barbič 
in Slabe rekla, da strah ni bil prisoten v njunem življenju; Barbič je bil za to še premlad, Slabe 
pa je je imela tako pogumno mamo, da posledično tudi nje ni bilo strah. Angela Rezar se je bala 
predvsem zvoka streljanja in eksplozij, samih ljudi, torej nemških vojakov, domobrancev ali 
partizanov pa ne toliko. »Bal smo se, bal smo se, kaj bo, pa gledal si, od kje bo kej počil. Vem, 
da smo se bal, ampak moja mama je bla tko korajžna, pa je rekla, bomo šli, pa bomo molil, pa 
bo.«236  
 
231 Intervju z Matijo Knificem. 
232 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
233 Kako točno se zapiše priimek, ni vedela, pravi, da je bil sicer avstrijski Slovenec, tako da je možno, da je bil 
priimek ponemčen (Gorschak), a da se tega ne spomni. 
234 Intervju z Marijo Urh. 
235 Intervju s Tončko Kejžar. 
236 Intervju z Angelo Rezar. 
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Na občutenje strahu je najverjetneje vplivala tudi starost. Pet intervjuvancev, od tega dva rojena 
leta 1938, dva leta 1939 in en leta 1940, je dejalo, da strah ni bil del njihovega življenja, saj so 
bili še premladi in se sploh še niso zavedali, kaj točno se dogaja. Rekli so, da jih je kdaj kaj 
prestrašilo, a prav strah jih ni bilo, saj se niso zavedali, kaj se dogaja.237 Kljub temu pa jasnih 
vzporednic glede starosti in strahu ne moremo podati. Iz tabele 2 je namreč vidno, da je bil strah 
prisoten tako pri tistih, ki so bili med vojno že starejši oziroma so se rodili pred letom 1935, kot 
pri tistih, ki so bili med vojno še mladi, torej ob koncu vojne še niso bili starejši od 10 let. Pri 
petih, ki so povedali, da je bilo za manj strahu pomembno prav to, da so bili še premladi, vidimo, 
da je bila starost res odločujoč dejavnik pri tem, koliko jih je bilo strah. Ne moremo pa 
generalizirati da je bilo tiste, ki so spadali v »starejšo« skupino, bolj strah, kajti kar nekaj jih je 
zatrdilo, da jih ni bilo strah. Enako ne moremo generalizirati, da »mlajših« generacij na sploh 




Je bil strah prisoten v vsakdanu? 
DA NE Ni omembe 
1930 *   
1931   * 
1932  *  
1933 *   
1934 * *  
1935 *  * 
1936  *  
1937 **   
1938  **  
1939  **  
1940 ** *  
Tabela 2: Prisotnost strahu glede na letnik rojstva239 
Geografska lokacija ni igrala večje vloge pri prisotnosti strahu v vsakdanu. Pri nekaterih 
primerih sicer lahko sklepamo, da je prav odmaknjenost od večjih središč in poti vplivala na 
intenziteto strahu. Pri primeru Zinke Slabe in Albine Ločniškar, ki sta živeli v hribovitem svetu, 
odmaknjenem od večjih središč, strah ni bil tako prisoten, saj nista imeli veliko stika niti s 
 
237 Intervju s Francetom Pipanom; Intervju s Francom Barbičem; Intervju z Janezom Reboljem; Intervju z Janezom 
Sušnikom; Intervju z Edvardom Kosmačem. 
239 Znak * označuje odgovor posameznega intervjuvanca na zastavljeno vprašanje. 
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partizani niti z Nemci. A v hribovitem svetu sta prav tako živeli Rezar in Košir, pri katerih je 
bil strah močno prisoten v njunem življenju.  
Sklepamo lahko, da je bila prisotnost strahu v življenju otrok med drugo svetovno vojno 
odvisna predvsem od pripadnosti družine, prav gotovo je najbolj vplivala na to, koga ali česa 
so se bali. Do neke mere pa je bila odvisna tudi od starosti, saj so bili nekateri še premladi, da 
bi točno vedeli, kaj se dogaja, zaradi česar jih je bilo posledično manj strah. Bolj kot so bili 
stari, bolj pa so se tudi zavedali, kaj se dogaja, zaradi česar je bilo nekatere bolj strah, a moramo 
omeniti, da se je to od intervjuvanca do intervjuvanca razlikovalo. Lahko bi predpostavili tudi, 
da je bilo osebe ženskega spola bolj strah od oseb moškega spola, saj je od devetih 
intervjuvancev samo eden, Matija Knific, povedal, da ga je bilo takrat strah, od devetih 
intervjuvank pa sta samo dve, Ločniškar in Slabe, zatrdili, da ju ni bilo strah.  
4.9 Konec vojne 
Po podpisu brezpogojne kapitulacije Nemčije, se je 9. maja 1945 vojna v Evropi zaključila. 
Partizanske enote so na ta dan vkorakale v Ljubljano in s tem tudi naznanile osvoboditev 
slovenskega ozemlja, a boji na Slovenskem so potekali še do 15. maja.240 Konec vojne je bil 
prelomen dogodek v slovenski zgodovini in tudi v življenju ljudi, ki so vojno doživeli.  
Vseh 18 intervjuvancev se spomni dneva, ko so izvedeli, da je vojne konec. Na kateri način so 
izvedeli, da je vojne konec, se je močno razlikovalo od človeka do človeka. Osem241 jih je 
omenilo, da so za konec vojne ugotovili, ko so videli partizane, ki so marširali skozi njihove 
vasi, štirim242 so za to povedali starši, trije243 so vedeli, da je vojne konec, ko so videli, da 
nemški vojaki odhajajo, pri čemer je treba omeniti Knifica, ki je to izvedel iz prve roke od 
nemških vojakov, ki so se prišli poslovit od njihove družine. Vsakemu so dali roko, tudi njemu, 
da so se poslovili, saj so se v tem obdobju okupacije z njimi spoprijateljili, tako da so se 
poslovili kot prijatelji. Pravi, da mu je močno ostalo v spominu, kako mu je en vojak po nemško 
rekel: »Zdaj ste dobro živeli, kaj pa bo, ko vas zasedejo Srbi, pa se ne ve.«244 Martina Kveder 
se spominja, da je vedela, da je konec vojne, ko je videla, da se njen oče vrača iz partizanov 
domov. Spomni se predvsem tega, kako je bila srečna, ko je zagledala očeta. Videla je, da je bil 
 
240 Ferenc, Odporništvo, 21. 
241 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju s Francem Barbičem, Intervju z Janezom Reboljem; Intervju s Tončko 
Kveder; Intervju s Filipom Urhom; Intervju z Marijo Urh; Intervju z Vladimirjem Bertoncljom; Intervju z Angelo 
Rezar. 
242 Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Francetom Pipanom, Intervju z Zinko Slabe; Intervju z Martino Kveder. 
243 Intervju z Janezom Sušnikom; Intervju z Edvardom Kosmačem; Intervju z Matijo Knificem. 
244 Intervju z Matijo Knificem. 
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shujšan in da je imel puško na rami, a da je bila tako srečna, da mu je stekla nasproti in skočila 
v naročje. Na očeta je bila ponosna in si po vojni na glavo večkrat dala njegovo triglavko.245  
Občutki, ki so jih ob koncu vojne spreletavali, so bili različni. Večina intervjuvancev, 11, je 
povedala, da so ob koncu vojne čutili veliko olajšanje.247 Dve intervjuvanki, Kozjek in Slabe, 
sta povedali, da sta imeli zelo pozitivne občutke ob koncu vojne, in da jima je bila ena od lepših 
posledic konca vojne, da sta lahko ponovno šli v šolo.248 Prav tako je to, da je bilo lepo da se je 
po vojni ponovno lahko šlo v šolo, je povedala tudi Albina Ločniškar, ki pa je za razliko od 
Kozjek in Slabe povedala, da poleg tega da je lahko začela hoditi v šolo, ni čutila velike razlike 
zaradi konca vojne.249 Prav tako sta to, da ni bilo velike razlike zaradi konca vojne, poleg 
Ločniškar, povedala tudi Kosmač in Slabe. Ločniškar in Kosmač sta povedala, da tako ali tako 
nista čutila, da bi vojna sploh bila,250 medtem ko je Slabe dejala, da so že toliko časa živeli na 
osvobojenem ozemlju, da 9. maj 1945 ni predstavljal velike spremembe.251 Dva, Sušnik in 
Rezar, se ne spomnita občutkov ob koncu vojne. Sušnik se spominja, da so Nemci odšli iz 
Goričan in da so partizani izpustili zapornike,252 Rezar pa se spominja, da so vojaki marširali 
skozi vas, a da ni vedela, zakaj.253 Večja razlika po vojni je bila za Angelo Rezar saj so se z 
družino lahko ponovno preselili v Dražgoše, kjer so na mestu požgane domačije postavili 
novo.254 
Dva, Bučar in Košir, pa imata na konec vojne bolj grenke občutke. Košir se spominja, da so ob 
koncu vojne doma sedeli in čakali, kdaj se bo vrnil oče. 9. maja 1945 je oče odšel od hiše. 
Govorili so jim, da so ga zaprli, a on se ni več nikoli vrnil domov. »Včasih se spomnim, kako 
sem čakala, da bo ata prišel domov, tudi več let kasneje, da sem ga skoraj videla prihajati po 
poti. /.../ Nikoli več se ni vrnil domov. Bil je žrtev povojnih pobojev in še sedaj ne vemo, kje je 
pokopan.« Da se je vojna končala, pravi, sploh ni zares vedela. Spomni se le, da je iz vasi 
izginilo ogromno moških in da je bila cerkev po tem zelo prazna.255 
 
245 Intervju z Martino Kveder. 
247 Intervju s Francom Barbičem; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Janezom Reboljem; Intervju s Frančiško 
Kozjek; Intervju s Frančiško Zorman; Intervju s Francetom Pipanom; Intervju z Martino Kveder; Intervju z Marijo 
Urh; Intervju s Filipom Urhom; Intervju s Tončko Kejžar; Intervju z Vladimirjem Bertoncljem.  
248 Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju z Zinko Slabe. 
249 Intervju z Albino Ločniškar. 
250 Intervju z Albino Ločniškar; Intervju z Edvardom Kosmačem. 
251 Intervju z Zinko Slabe. 
252 Intervju z Janezom Sušnikom. 
253 Intervju z Angelo Rezar. 
254 Prav tam. 
255 Intervju z Marjano Košir. 
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Bežanja beguncev se spomnijo še štirje256 intervjuvanci. Rebolj in Pipan se spominjata, da so 
begunci bežali skozi njuni vasi. Rebolj se spominja, da je za konec vojne najprej slišal prav od 
beguncev iz Ribnice, ki so bežali skozi Pirniče do Avstrije. Ti so se ustavili v njihovi vasi in 
govorili domačinom, naj pobegnejo, saj bodo partizani vse pobesili in pobili.257 Pipan se 
spominja tudi, da so begunci bežali skozi Zapoge, pravi, da so bili to predvsem Hrvati, in da se 
spominja, kako je njegova soseda jokala, ko so jim vzeli konja, saj je menila, da sedaj ne bodo 
mogli več delati na polju.258 Bežanja se spominja tudi Kozjek. Bežali so njihovi sosedje, sami 
pa so ostali doma. Pravi pa, da je oče odpeljal otroke in konje v gozd, kjer so bili skriti, pred 
čim točno so se skrivali, ali je bilo to pred domobranci, ki bi jim vzeli konje in kočije, da bi 
lažje zbežali, ali je bilo to pred partizani, da jim ne bi ukradli konjev ali poškodovali otrok, ni 
povedala.259 Kosmač, ki pa je živel v bližini Ljubelja, se spomni, kako so otroci gledali najprej 
nemške vojake, ki so bežali čez Ljubelj, in potem še begunce, ki so prav tako želeli priti na 
Koroško. Spomni se, da so bili prijazni in da, kot pravi, »So bili reveži.«260 Spomni se tudi, 
kako je en nemški vojak medtem, ko so hodili nazaj proti Avstriji, zavpil otrokom, ki so jih 
gledali: »Hinlegen!«261, tedaj pa je eksplodirala granata, ki jo je vrgel en od vojakov. Pravi, da 
se je tako ustrašil, da je skočil in se skotalil po grabnu.262 
Eden od intervjuvancev je beg izkusil na lastni koži. Bučar je namreč konec vojne doživel v 
taborišču v Vetrinju. Z družino so, ko so slišali, da se vojna končuje, pobegnili. Spominja se, 
kako so bežali čez Tržič in kako je bilo v tunelu 30 centimetrov vode, da je imel mokre noge. 
Želeli so pobegniti k stricu, ki je živel v Špitalu, a so bili nastanjeni v taborišču v Vetrinju. 
Pravi, da ni vedel, zakaj točno se to dogaja, a da se niti ni preveč spraševal. »Otrok sledi kot 
jagenček.«263 Za tem so za nekaj časa odšli v Špital, kjer se spomni, da je stric, vedno ko je 
hodil k njemu po mleko, dal posebej zanj še košček masla, da ga je potem imel za malico. 
Njegovega brata, ki je bil pri domobrancih, so v povojnih pobojih ubili. Drugi člani njegove 
družine so se čez čas lahko vrnili v Slovenijo.264  
 
256 Intervju z Janezom Reboljem, Intervju s Francetom Pipanom; Intervju s Frančiško Kozjek; Intervju z Edvardom 
Kosmačem. 
257 Intervju z Janezom Reboljem. 
258 Intervju s Francetom Pipanom. 
259 Intervju s Frančiško Kozjek. 
260 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
261 »Ulezite se!« (Prevod avtorja.) 
262 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
263 Intervju z Vinkom Bučarjem. 
264 Prav tam. 
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Na dojemanje konca vojne starost skorajda nima vpliva, saj vsi pravijo, da se spomnijo konca 
oziroma vsaj dogodkov, povezanih s koncem vojne. Najpomembnejšo vlogo pri tem imata 
geografska lega in pripadnost družine. Če so živeli ob pomembnejših cestah, se spominjajo, da 
so prišli skozi vas partizani, nekateri se tudi spominjajo, da so po teh cestah bežali begunci. 
Lega vpliva tudi na dojemanje konca vojne, saj vidimo, da imajo nevtralne občutke na konec 
vojne tisti, ki pravijo, da se jih vojna ni preveč dotaknila in so bili odmaknjeni od vojaškega 
dogajanja. Še bolj pa na to vpliva pripadnost družine, saj vidimo, da sta imela negativne občutke 
na konec vojne le dve osebi, ki sta bili obe iz družin, v katerih je bil družinski član vključen pri 
domobrancih. Drugi imajo na to pozitivne ali vsaj nevtralne spomine. 
 
4.10 Mnenja o vojni po 75 letih 
Vojna je bila huda preizkušnja za vse, ki so jo preživeli. Vsi intervjuvanci so mnenja, da je bila 
huda in nepotrebna stvar. Ločniškar sicer pravi, da ni čutila vojne in da ni močno zaznamovala 
njenega otroštva.265 Prav tako je Barbič na koncu povedal, da na Slovenskem ni bilo prave 
vojne, temveč je šlo le za praske.266 Trije267 so omenili, da se šele sedaj zavedajo, kako hudo je 
med vojno v resnici bilo. Kosmač je povedal, da mu je bilo takrat čudno, da mu je mama vsako 
noč pred spanjem rekla »Še eno noč bomo preživel«, a da se šele sedaj zaveda, zakaj mu je to 
govorila.268 Poleg tega je bila med intervjuvanci prisotna tudi zavest o brezpredmetnosti vojne. 
Ob misli nanjo pa se jim še vedno porodijo negativna občutja – predvsem strah. Kajžar je npr. 
svoje otroštvo v času vojne povzela takole: »Tazga otroštva k sm ga mela, ne prvoščim niti 
psu.«269  
Razočaranja pa ni pustila zgolj vojna, ampak tudi dogajanje po njej. Trije270 so povedali, da so 
bili kmalu po vojni razočarani in da je bilo v določenih pogledih po vojni huje. Knific je rekel, 
da je bila Jugoslavija v ruševinah in da so bili pogosto lačni. Pravi, da je bilo po vojni življenje 
slabo in da se mu je zdelo nepravično, da je marsikateri njihov sosed, ki je med vojno kolaboriral 
z Nemci – in bi jih, kot pravi, v trenutku izdal, če bi vedel, da so skrivali partizane – živel bolje 
od njih.271 Tudi Marija Urh pravi, da so bili po vojni zelo kmalu razočarani. »Poj so hitr našga 
 
265 Intervju z Albino Ločniškar. 
266 Intervju s Francom Barbičem. 
267 Intervju z Edvardom Kosmačem, Intervju z Janezom Reboljem; Intervju z Vinkom Bučarjem. 
268 Intervju z Edvardom Kosmačem. 
269 Intervju s Tončko Kejžar. 
270 Intervju z Marijo Urh; Intervju z Matijo Knificem; Intervju z Vinkom Bučarjem. 
271 Intervju z Matijo Knificem. 
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očeta zaprl,272 mi smo bli trije šoloobvezni otroc, nobenga dohodka, nobenih kart. Tkrt je blo 
vse na karte. In smo se mogl prežvet, kukr smo vedl in znal.«273 Bučar pa pravi, da čeprav so 
Nemci izgubili vse, so vse države zgubile vojno in da so bile po njej vse poraženke, saj so se 
drug drugega bali. »Naj bo Hitler, naj bo Stalin, naj bo Tito, vsi so skup delal in vsi so se en 
druzga bal.«274 Bučarja, ki je prihajal iz domobranske družine, ni presenetilo, da so bili po vojni 
nezadovoljni, a tako Urh kot Knific, ki sta prihajala iz družin, ki so pomagale partizanom, sta 
omenila, da se jim je po vojni godila krivica in da so bili zelo nezadovoljni.275 276 
Sogovorniki pa so razočarani tudi z današnjim odnosom do vojne. Bertoncelj in Sušnik sta 
povedala, da ju močno žalosti, da skušajo ljudje v današnjem času to obdobje in partizanske 
uspehe razvrednotiti, in pravita, da je sramotno, da se to dogaja. Bertonclja močno žalosti, da 
mnogo ljudi to obdobje skuša pozabiti ali razvrednotiti.  
Jaz mislem, da bi to obdobje moral dobit večje spoštovanje, kot ga ima. Če so naši predniki pred tokimi in 
tokimi stoletji pršli na ta prostor kot emigranti in si tukej ustvarili svoj dom, svoj jezik, da bi ga mogli tudi 
spoštovat. /.../ Če tega ne bomo nadaljevali, če tega ne bomo spoštovali, potem nas ne bo nihče spoštoval, 
ker ta potencial, ki ga ima slovenski jezik, slovenska zgodovina, je tako bogat, da se lahko kosa s čist vsemi. 
In moram še to. Jaz sem bil v službi v Litostroju, v Titovih zavodih. Bili smo prisotni po vseh kontinentih 
sveta z našimi proizvodi in to, kar je uspel naredit takratnejši režim pod vodstvom maršala Tita, Josipa 
Broza, je nekej kar ... Mene so klicali, ker sem mal hodil po svetu, Tito, Tito, ker so vedel. Danes ne vejo, 
kje je Slovenija!278 
Sušnik pa pravi, da mu ni všeč, da se zaničuje partizanske uspehe, da je to zelo grdo in da se ne 
sme pozabiti, kako so bili partizani pomembni za sam potek vojne.  
Ne vem, zakaj gre hvala enim drugim, k so bli proti temu, tukej se pa ne strinjam, na splošno s politiko, od 
osamosvojitve. Nisem preveč navdušen, da se nekaj iznačuje, kar je res bilo.279 
Poleg tega pa nekatere sogovornike moti tudi nemoč slovenskega naroda pri spravi. Slabe 
žalosti, da si ljudje še vedno očitajo stvari, ki so se zgodile 80 let nazaj.  
Vsako vojno začenja nekdo, ki hoče več. Več ozemlja, več oblasti, več zemeljskega bogastva, tudi več 
pravic, več svobode ... Ko pa je iskra vržena, največkrat nihče ne ve, kam in kako se bo ogenj razširil. V 
primeru druge svetovne vojne se je ogenj v Sloveniji razširil tako daleč, da so se uresničile besede 
našega Prešerna: Slovenec že mori Slovenca brata, kako strašna slepota je človeka. Če bi ta dva brata 
vprašal, zakaj, bi oba imela vsak svoj vzrok in svoje opravičilo. Ampak je čas vojne in pride čas miru. 
 
272 Na vprašanje zakaj so ga zaprli je odgovorila: »Dobri sosedje.« 
273 Intervju z Marijo Urh. 
274 Intervju z Vinkom Bučarjem 
275 Intervju z Marijo Urh. 
276 Intervju z Matijo Knificem. 
278 Intervju z Vladimirjem Bertoncljem. 
279 Intervju z Janezom Sušnikom. 
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Takrat naj bi si brata segla v roke, odpustila drug drugemu, kar je treba odpuščati. In tako gradila nov, 
prijateljski in boljši svet. Skrajno nevredno se mi zdi, da si Slovenci še danes očitajo, na kateri strani je 
bil kdo pred 80 leti. To je seveda moje osebno mišljenje. Mogoče tudi zato, ker naša družina ni imela 
tesnejših stikov z nobenim od bratov. Da boš lažje razumel: V družini je bilo 6 otrok-deklic od 2 do 12 
leta. Oče delni invalid, mama pa dobra do vsakega, ki ga je zaneslo na naš prag. Zato smo bili lahko 
nevtralni.280  
 




Otroštvo dandanes povezujemo predvsem z nedolžnimi in lepimi spomini, a na žalost to ne 
velja za vse ljudi. Kot je bilo razvidno iz intervjujev, so imeli otroci okupacije – ljudje, ki so 
odraščali v času druge svetovne vojne – poleg lepih spominov tudi mnogo grenkih. To sicer ne 
pomeni, da so imeli vsi le negativne spomine. Vseh 18 intervjuvancev ima namreč na obdobje 
vojne tako grenke kot lepe spomine. Nekateri jih imajo več, spet drugi manj.  
Na njihovo doživljanje vojne so vplivali številni dejavniki. Iz intervjujev je razvidno, da sta 
najpomembnejša dva faktorja: koliko so bili intervjuvanci stari med vojno ter pripadnost 
njihove družine. Prvi je imel predvsem vpliv na to, koliko se vojne sploh spomnijo ter koliko 
so se takrat zavedali, kaj se pravzaprav dogaja, drugi pa je imel vpliv predvsem na njihovo 
mnenje na udeležence v vojni in koliko so bili seznanjeni z zločini tako ene kot druge strani. 
Če so prihajali iz družin, ki so bile naklonjene partizanskemu gibanju, so imeli do partizanov 
pozitivno mnenje, do domobrancev pa negativnega, če pa so prihajali iz družine, naklonjene 
domobrancem, pa je bilo ravno obratno. Zanimivo je, da je bilo zelo malo takih intervjuvancev, 
ki bi imeli negativno mnenje o nemških vojakih, saj je večina do njih zavzela pozitivno ali vsaj 
nevtralno stališče. Če so prihajali iz družin, naklonjenih partizanskemu gibanju, so povečini 
povedali, da niso bili seznanjeni s partizanskim nasiljem, medtem ko so ljudje, ki so prihajali 
iz družin, naklonjenih domobrancem, vedeli za partizansko nasilje. Prav tako je pripadnost 
družine močno vpliva na strah, predvsem česa so se intervjuvanci bali in če so se sploh bali. 
Tisti, ki so prihajali iz družin, ki so bile naklonjene partizanom, bali predvsem Nemcev in 
domobrancev, medtem ko so se tisti, ki so prihajali iz družin, ki niso bile naklonjene 
partizanskemu gibanju, bali partizanov. 
Vzporednice po pripadnosti družine bi lahko potegnili tudi pri aktivni udeležbi otrok v vojni, 
saj so tisti, ki so prihajali iz družin, naklonjenih partizanskemu gibanju – pri čemer je bila večina 
takih, ki so imeli v partizanih vključenega vsaj enega bližnjega družinskega sorodnika – bili 
aktivneje udeleženi v vojni od tistih, ki so prihajali iz nevtralnih ali domobrancem naklonjenih 
družin. Pripadnost družine intervjuvanca je vplivala tudi na to, kako so dočakali konec vojne. 
Po večini so sicer imeli do konca vojne vsi pozitivne občutke, ne glede na to, ali so prihajali iz 
družin, naklonjenih NOB, družin, ki so nasprotovale NOB, ali pa iz nevtralnih družin, a seveda 
obstajajo izjeme. Treba je omeniti predvsem dva intervjuvanca; oba sta imela bližnjega 
sorodnika pri domobrancih in oba se konca vojne spominjata zelo negativno. Koširj je kmalu 
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po koncu vojne izgubila očeta, Bučar pa brata, povrhu vsega pa je bil tudi sam eden od mnogih 
beguncev, ki so bežali pred novo oblastjo.  
Vzporednice lahko potegnemo tudi po drugih parametrih, ki pa se razlikujejo od teme do teme. 
Pri strahu lahko potegnemo vzporednice po spolu, saj je bilo razvidno, da je opazno večji 
odstotek intervjuvank povedalo, da so občutile strah, kot pa intervjuvancev. Na lakoto 
intervjuvancev med vojno je najbolj vplivalo dejstvo, ali so imeli doma kmetijo ali ne. To je 
vplivalo tudi na preživljanje prostega časa. Če so imeli doma veliko kmetijo, so morali del 
dneva posvetiti tudi delu na kmetiji. Sicer pa je bilo preživljanje prostega časa zelo različno od 
človeka do človeka in ne moramo potegniti neke splošne vzporednice. Lahko bi rekli, da je 
imela na to vpliv tudi starost – dovolj stari so del dneva posvetili tudi šoli – nemški ali ilegalni 
slovenski, odvisno od kraja, kjer so prebivali. To je vplivalo tudi na obiskovanje cerkve. Kjer 
so imeli župnika, so v večini hodili k maši. Koliko pa se spomnijo obiskov cerkva, pa se spet 
razlikuje od človeka do človeka, pri čemer igra edino večjo vzporednico starost. 
Vsak človek je drugačen in na njihova mnenja vpliva veliko več kot zgolj nekaj faktorjev, 
vendar lahko v obravnavani tematiki kot pomembnejša izpostavimo starost in pripadnost 
družine. Tudi pri slednjih pa ne velja za vse vedno enako, saj se nekateri, ki so bili med vojno 
bistveno mlajši od drugih, spomnijo veliko več od starejših. Prav tako so nekateri, ki so prihajali 
iz partizanom naklonjenih družin, imeli do njih bolj pozitivno mnenje ter negativno do 
domobrancev, spet drugi pa pozitivnega do domobrancev in negativnega do partizanov. Vsak 
človek je namreč unikaten in ima svojo zgodbo, svoja mišljenja in svoje izkušnje, zaradi tega 
težko enačimo ljudi ali predvidevamo, da poznamo njihovo celotno zgodbo zgolj na podlagi 
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